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Итоги работы треста „Уралмет* за 1927-28 г. и 
перспективы на 1928-29 г.
Причины реорганизации си- Д® организации треста «Уралмет» Уральское металлур- 
стемы управления Уральской гнческое хозяйство было разделено между 13 отдельными 
металл1шроныишня сть». хозяйственными единицами. В числе этих организаций 
было 6 трестов союзного значения: Надеждинский Комбинат, Ю жно-Уральский 
трест, Пермский трест, Уральский железорудный трест, Бакальскпй трест и Магне­
зит и 7 трестов областного значения: Свердловский - горно-металлургический, ,
Н .-Т агильский, Алапаевский; Прикамский, Симский, Артинский косный завод и | 
Павловский косный завод.
Несмотря на целый ряд хозяйственных затруднений и устарелость и изно­
шенность оборудования, развитие Уральской металлопромышленности шло довольно 
быстрым темпом и рост товарной п родукции ‘ по годам представлялся в следующем 
виде: если принять довоенную продукцию за 1 0 0 % , то товарная продукция 
в 23-24 году составляла 31 / ,  в 24-25 году  70,6 %  в 25-26 году 1 0 1 ,7 %  и 
в 26-27 году 131 У0 .
Однако темп роста Уральской металлопродукции, и в частности удельный вес 
Урала по выплавке чугуна, значительно отставал от темпа роста Союзной метал­
лургии. Так в 23-24 году удельный вес Урала по выплавке чугуна по Союзу 
составлял 3 7 ,3 % , в 24-25 году 2 7 ,6 % , в 25-26 году 2 1 ,9 %  и 26-27 году 1 9 ,8 % , 
Одновременно с этим технические и финансово-коммерческие результаты Уральской 
металлопромышленности были крайне неудовлетворительны. Себестоимость основных 







1924-25 г. ■ . 52 р. 91 к. 72 р. 18 к. 178 р. 74 к.
1925-26 г. . . . . . 1 62 р. 13 к. 78 р. 95 к. 186 р. 80 к.
1926-27 г......................... 62 р. 81 к. 82 р. 51 .к.
с
196 р. 53 к.
Средневзвешенное повышение себестоимости 1925-26 г. против предыдущего 
1924-25 г. достигло 4 ,7 % ,  1926-27 г. д м  дальнейшее повышение на 6 %
Главнейшими причинами роста себестоимости были: вздорож айте руды и 
ухудш ение ее качества, повышение стл ш остп  древесного топлива, отставание роста 
производительности труда от роста' зарплаты, повышение цеховых и общ е-заводских 
расходов н др.
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Повышение себестоимости при значительных административных и торговых 
расходах и больш ой сумме процентов, уплоченных вследствие необходимости при­
влекать значительные заемные средства со стороны, явились причиной нерентабель­
ности большей части трестов У ральской металлургии.
Общая сумма убытков по вышеупомянутым трестам на 1 Х -27  г. составила 
16258 тыс. рублей.
Увеличение об ‘ ема производства при отсутствии внутрипромышленных на. 
коплсний и при сравнительно слабом бвдж етном финансировании, привело бол ь­
шинство трестов к крайне напряженному финансовому полож ению, приводившему 
к задержкам в выплате зарплаты.
В сводном балансе вышеупомянутых 13 горно-металлургических трестов заем, 
ные средства составляли 50 %  и собственные вторые 50 / 0 , при этом из собствен­
ных средств 1 7 ,6 %  падали на средства не участвующ ие в обор оте , и таким обра­
зом , собственные оборотные средства не обеспечивали даже производственных п ро­
цессов, которые требовали 4 3 ,5 %  общ ей суммы оборотных средств.
Помимо неравномерного распределения основного и оборотного капиталов, 
разделение единого У ральского металлургического хозяйства между отдельными 
трестами, инело своим последствием невозможность рационального использования 
ресурсов сырья, топлива и полуфабрикатов, неравномерность и распыленность 
капитальных Еложений, отсутствие централизованного руководства производствен­
ным процессом и централизованного разрешения рабочего вопроса (в частности, 
вербовки рабсилы для лесозаготовок). Это чрезвычайно затрудняло рационализацию 
производства и достижения в отношении поднятия трудовой дисциплины и уста ­
новления правильных соотношений между производительностью труда и зарплатой.
Организация единого У ральского горно-металлургического треста имела 
своею целью облегчить разрешение вопросов о правильном распределении средств 
между предприятиями и о рационализации производства путем его концентрации, 
специализации и стандартизации.
На ряду с этим делался возможный отпуск достаточных средств для подня­
тия рудного хозяйства и обращения особого внимания на улучшение качества руды.
Разным образом , об‘ единение в одних руках руководства лесным хозяйством 
значительно сокращ ало колебание' в ценах между отдельными районами и давало 
возможность создать более нормальные запасы дров по предприятиям, обеспечи­
вающие ход производства.
Н аконец, организация единого треста должна была дать значительное сокра­
щение административных и торговы х расходов. Наряду с этим предприятия должны 
были быть переведены на хозрасчет, чем обеспечивалась достаточная интенсивность 
работы предприятий и их ‘ответственность за все части заводского хозяйства.
* *
*
Основные результаты реор- На основании опыта истекшего года работы Уралмета 
ганнзацин системы управ- можно сказать, что реорганизация системы Управления 
лення Уральской металло- Уральской металлопромышленности полностью  себя опраг- 
промышленностью. дала и что значихель1[ая часть ож идавш ихся от этой 
е организации результатов, Уралметом достигнута.
За истекший год укреплено финансовое положение треста, и заводов, произ­
водственная программа в целом по тресту впервые выполнена, заметно улучшились- 
технические результаты и наметилась определенная тенденция снижения себестои ­
мости.
В  части организационной сконструшров''н аппарат Правления треста, 
укомплектованный достаточным кадром квалифицированных работников.
На основании опыта, р б>ты в течение истекш его года к концу его  были 
четко разграничены- функции между отделами трестг и в частности организова ы 
в составе Правления в значительной степени самостоятельные хозяйственные еди­
ницы— коммерческо-финансовое управление и строительная контора.
В  отношении предприятий  последовательно проводился принцип углубленной 
хозрасчетное™  на предприятиях и задачей настоящего момента является укрепление 
хозрасчетное™  путем полного внедрения ее в цеха. Постепенная передача в ведение 
предприятия отдельных участков работы по снабжению и :сбыту кончилась тем, 
что предприятия в своей повседневной работе были увязаны ш посредственно 
с синдикатом ВМС, а за Правлением треста осталось общее руководство работей- 
иредприятия и ее планирование, техническая помощь и производственно-консуль­
тационное руководство строительством и укрепление контроля вс.ех частей хозяй­
ства п прежде всего строгое соблюдение сметной дисциплины.
В  части производственной достигнуто значительное увеличение об ‘ ема 
производства и превышение заданной производственной программы по гл даей ш н м  
видам продукщ ш . Ул; чшены технические показатели и дос игнуто значительное 
снижение себестоимости и накладных расходов. И мею тся-такж е некот рые достиже­
ния в деле, рационализации производственных и трудовы х процессов, проведено 
строительство больш ого для Урала масштаба.
В  части рабочею вопроса  проделана больш ая работа в отношении уни­
фикации зарплаты и подтягивания отставших в отношении зарплаты груди  р або­
чих; проведен ряд мероприятий по технике- безопасности и охране т р гда , но г о ­
товлен п частично осущ естглен переход на 7-ми час. рабочий день 4 -х  з а в о д а  
Л ы сьвеиских, Каслинского и М иасского.
Однако достижения в отношении поднятия трудовой дисциплины, •уплотнения 
рабочего дня и загрузки рабочего месяца, ’а также в отнош ении ' упоря щ чения норм 
выработки п приведения в соответствие роста производительности труда и роста 
зарплаты недостаточны: разным образом, недоста7,о гны д в и ж е н и я  в отношении 
соблюдения календарного плана и схел ю й  дисциплины в строи.ельстве.
Выполнение производствен Валовой оГорэт но главнейшим видам продукции 
ной программы в целом в целом по тресту го  смете на 27-28 год по сметной загор - 
по тресту. ской себестоимости должен был составить 2746п6 тыс. рублей, 
фактически этот оборот дал сумму 2 7104 тыс. рублей, что составляет превышение 
сметы па 4 ,5 %  и по сравнению с 26-27 годом на 1 7 ,1 % ,
По отдельным отраслям промышленности вылолтение п - ои згоц твгн н ой  про­
граммы за 27-28 год в ценностном выражении по сметной заводзкой ..себестоимости 
представляется в следующем виде:
Таблица Л" 1.















(В  тыс. рублей)
Металлопромышленность . . . . . . . . . . . 265.147 278.907 105,2 117,1
Силикатная п ром ы ш л ен н ость .......................................... 3.205 2.989 93,3 137,9
Горная п ром ы ш л ен н ость .................................................. 6.304 5.207 82,5 1 02 ,8
В с е ю  п о т р е с т у ..................................... 274.656 287.104 104,5 117,1
Еыпнткение произвол- Выполнение производственной программы  по гдавней- 
г :'Ёвя»йш"> ада-"* *про° ш вм видам продукции в делом по тр есту  за 27-28 год  
д ук ц й и  представлено в таблице №  1 .
В Е Д О М О С Т Ь  о выполнении производственной программы в натуральном, 
у, ценностном ещ>ао:сЫ ш в червонных р убл яе по сметной заводской себе- 
сггатл>..ети в целом по т ресту н У Р А Л М Е Т » за 12 месяцев 1 '<27-28 он. г.
Таблица 2.
а
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На минеральном топливе. . . » 159650 163503 | 102,4 126,0
1 й т е г о  дом ой , чугуна. Тонн 639291 657044 ’ 102,8 118,9
о М артеновский м ета л л .................. 779917 826024 105,9 111,3
3 С ор товое  ж елезо и сталь . . . 121357 *) 137874 113,6 114,2
4 Рельсы тяж елого типа Ш -а  . . > 83814 ■ 75548 90,4 102,3
■ 5 Рельсы легкого т и п а .................. 50 2374 3946 166,2 61,6
6 Балки и ш в е л л е р а ....................... * | 41505
63257 152,4 183,8
7 Трубы  цельнокатаные . . . . » 2216 2500 116,9 101,3
■ 8 П роволока к а т а н а я ....................... » 7500 1754 23,4 —
9 Ж есть  г р у б а я ................................... > 51721 54497 105 4 186,3
10 Кровельное ж е л е з о ....................... ! 240740 264111 109,7 116,9
*) В число рельс входит рельсы Н.-Салдинского завода 1658 тонн.
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•а« о  соо  -м- 03
11 Кот-лыгое » ....................... 9433 7674 81,4 55,9
12 Сталь л и сто в а л ............................... > 4955 4401 с  8 8 ,8 91,6
1 2 а Накладное и подкладное железо > 6000 2661. 44,4 13,8
Всего прокати, металла. ЮНН 57Й 15 618313 108,2 116,8
а з Ж елезо холодной прокатки . . 6400 3304 51,6 __
•14 | Декапированное железо . . » 4000 4692 117,3
15 Динам нов ж е л е з о ........................... » 6500 6548 100,7 357,6
15а, Трансформаторное железо . . 500 -
16 Оцинкованное железо . . .  . . > 17000 18443 108.5 121,8
37 Ж озть белая л у ж ен а я ................. 2 0 0 0 0 19354 96,8 12,6,6
38 Литье чугунное ......................... I> 20355 22477 110,4 115,4
19
'
Трубы цельнотянутые . . 1500 1715 114,3 113,3
20 Проволока т я н у т а я ....................... *
7700 6204 80,6 83,3
21 Посуда оцинкованная . . . Тона 8600 9210 107,1 98,4
22 » луженая................................ 4200 4399 104,7 105,2
23 » омалнрованная железн. ■ _ 4500 4320 96,0 ; 145,7
24 » * чугун. . 7000 5527 79,0 143,5
25 Канаты стальные . . . . . . . * 330 410 12-1,2 119,9
26 Гвозди проволочны е.................. > 5650 4583 81,1! 85.3
!
27 » конноподковные . . . 600 655 109,2 237,3




276 Подкладки ........................................ 2475 1
]
28 Подковы к о н ск и е ........................... Ш тук 3000000 8037726 101,3 |- 127,8
29 Косы-литовки ............................... 4650000
'
5137217 110,5 147,3
-30 С е р п ы ........................... .... » • 300000 503784 ; 167,9
01 о ->
31 Н ап и л ьн и к и ....................... • . Дюжин 273900 32ео45 118,7 1 139,3
-32 С у т у н к а ........................................ Тонн 374450 308758 106.5(| 117,5
Итого по мвталллч- про- !
мыш лепа;«ти  . . . Тыс. черв. р. 265147 * 278907 105,2 117,2
\












;  • Количество
я о- «О* см
г 081
33 Магнезит металлич. порош ок. . Тонн 30790 34613 112,4 117,4
34 Магнезит каустический порошок у> 6500 5264 81,0 176,6
35 Кирпич магнезите вый . . . > 21500 17707 82,4 1-25,4
36 Ц ем ен т ......................................... . . » 29820 28317
95,0 169,2Почек 177500 1о8о98
Итого по силикатной  
промышленности Ты с. черв. р. 3205
1
2989 9 3 ,4  137,9
И т ого  н о мегппллическ. 
и ейликшин. пром . . Ты с. черв. р. 268352 281896 О Сл 117,4
По рудной промышлен. Тонн 1280120 1031211 80,6 103,3
37 Магнезит с ы р о й ................................ » 105870 115485 ' 109,0 111,9
38 Каменный ул оль................................. Э 375000 312083 СО СО 98,3
Итого по горн, пр-сти . Тыс. черв. р. 6304 5207 82,5 1 0 2 ,8





Выполнение произвол- П рограмма по выплавке чугуна на древесно-угольном
Т01Шгве в делом  по тресту выполнена с превышением на 
угольном т пливе 2 ,9 . и дала 493541 тонну чугун а, что представляет
собой по отнош ению  к 23-27 году р ост  на 1 6 ,7 % .
Значительное недовыполнение программы  по выплавке древесно-угол ьн ого
чугуна дали заводы : Чусовской  на 2 9 ,4 % ;  Златоустовский металлургический  
па 1 9 ,3 % ;  Ситкинский  на 1 5 ,6 % ;  Латав - Ивановский  на 1 0 ,1 % ,
Н едовыполнение программы Ч усовским  заводом о б ‘ я сн я ется  запозданием
в пуске н свы х дом ен , вследствие чего лишь в IV’ квартале достигнута намеченная 
па плану производительность, а в первом квартале производительность этсго  завода 
составила лишь 2 5 ,5 %  плана, во втором  квартале 48 ,0  /0 плана и в третьем 
81 ,0  плана.
Зл атоустовский  металлургический завод наибольш ее недовыполнение плана 
дал в первом квартале на 4 1 ,1 % , вследствие неполадок с п од ‘ емным устройством  
новой домны, и в IV’  квартале на 2 7 , , ,  вследствие расстройства хода  домны и пе­
ребоев в снабжении электроэнергией.
—  9 —
Саткинский завод недовыполнил программу вследствие выдува домны, оста­
новленной для к читал ьного ремонта ранее .срока, предусмотренного планом, вслед­
ствие чего в IV  квартале этим заводом выполнено лишь 34,4 , и К атав-И ваноз- 
ский завод, вследствие опоздания ремонта в первом квартале, выполнил лишь 17,3 
плана на этот квартал и кроме того в IV  квартале дал недовыполнение программы 
на 8 ,4 % .
Выплавка чугуна на ми- Программа по выплавке чугуна на минеральном топливе 
нер)льном т пливе. в целом п0 ТресТу выполнена с превышением плана на 
2 ,3 %  и дала 163392 тонны превысив, таким образом , выплавку чугуна на мине­
ральном топливе в 26-27 году на 2 6 % . Это превышение программы по выплавке 
чугуна на минеральном топливе достигнуто путем перевода одной из домн На- 
деж дияского завода с древесно-угольного на минеральное топливо, а также превы­
шением плана Кушвинс.ким и Б.-Туринским заводами, в то время, когда Н .-С ал- 
дипский завод недовыполнил программу на 1 6 ,4 %  и Н.-Тагильский завод не­
довыполнил программу на 2 ,8% ..
Недовыполнение программы Н.-Салдинским заводом объясняется преимуще-. 
ственно недостатком доменного минерального топлива, особенно сильно сказавши ся 
во  II  квартале, когда программа Н! была выполнена по этой причине на 4 4 ,7 " /с .
Выполнение произвол- Суммируя выплавку чугуна на древесно-угольном и.
ственной программы по минеральном топливе, мы получаем 657(Ь2 тонны чугуна, 
чугуну в цел»’м во тресту. что с о ж в л я е т  превышение плана на 2 ,7 %  и рост по срав­
нению с 26-27 годом на 1 8 ,9 % .
Мартеновское произ- Производство мартеновского металла в целом по
водство. тресту за 27-28 год дало 826023 тонны, что составляет 
превышение программы на 5 ,9 %  и рост по сравнению с 26-27 годом на
1.1,3 .
Значительное пре^ьнншие программы но мартеновскому металлу дают завосы: 
Аша-Балпшевскнй (на 3 7 ,4 % ) ,  Н .-Уфалейский (на 1 0 9 ,2 % ), и наиболее заметное 
недовыполнение программы имеется по заводам В.-И сет ском у на 5 ,7 % . Н .-С ер - 
гнмско му на 2 ,7 % , Аланаевскому на 2 ,8 %  п Н адеж дт ском у на 1 " !„ .
Недовыполнение программы по В .-И сетскому заводу объясняется не преду­
смотренной планом остановкой в I квартале 2 -х  печей на горячий ремонт, вслед­
ствие чего в этом квартале программа не была выполнена на 9 ,1 % .
Н .-Сергинский завод недовыполнил программу вследствие неналаженности 
работы печи №  2 в 1-м квартале после ее переоборудования, и Алапаевский 
вследствие того , что его печи не дали намеченной сметой производительности.
Выполнение произвол- Производство кровельного железа в целом но тресту
ственной программы по за 27-28 год дало 263983 тонны, превысив программу на 
кровельн му железу этот год на 9,7 , ,  дав рост по сравнению с 2 .-2 7  г. 
на 16,9 %.
Заметное недовыполненое программы по кровельному железу оказалось 
у  Протискаю завода на 41,1 ‘ , вследствие запоздания ремонта в I квартале, 
остановки на ремонт во I I  квартале и прорыва плотины в IV  квартале, и по 
Н .-Ташльскому заводу па 9 ,5 %  вследствие низкого уровня воды в заводском; 
пруду и задержки в пуске но ых станов. В се же остальные заводы выполнили 
программу полностью или с превышением.
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'выполнение программы П роизводство сортового ж елеза и стали в ц е л о ! п о
по сорто! ему железу и тресту дало 137874 тонны , превысив програм м у на 13 ,6  %  
стали. и Дав рост по сравнению с 26-27 го до л на 14 ,2  .
Недовыполнение программы по сортовом у ж елезу имело место по заводам : 
В . Салдичскому на '13 ,0  и Чусовскому на 0 ,8  , остальные ж е заводы дал и  
знтчительное превышение программы.
Вып- лке! ие произвел- Надеждин ский завод в  27-28 году дал лишь-
ст.еннм програм <ы по 73 91 тон н у, что составило 88,3 у, с  зад иной ему п рои з- 
рельсам тип ш а. водственной программы. П о сравнению с 26-27 годом  мы 
имеем превышение плана на 2,3 .
Н едовыполнение п р 01рам.мы по рельсам произош ло г с  едствие недостатка т я ­
ж елых слитков, в связи  с перебоями в работе м артеновских печей П адснц  т а к о г о  
завода.
Выполнение произнод- П роизводство балок и ш веллеров в 27-23 году с о с т г -
сткенной программы по вило 63257 тонн, превы сив план на 5 2 ,4 %  и увеличивш ись 
балзем и швеллерам, по сравнению с 2 -27 годом  на 8 3 ,8 % .
Та ко ■ превышени плана о б г о н я е т с я  преимущ ественно тем , что Н .-Салдинский 
завод, вследствие з ш о з д  ния в постройке ц>ха для производства накладок и под­
кладок, прокатал больш е балок и ш веллеров ввиду освобож дения его от работы  п о  
прокату накладочного и подкладочного железа.
Выполнение произвол- П роизводство ж ести грубой  в целом п о тр есту  за
сгвеншй прогр ммы по 27-28 год  составило 54496 тон н , превысив заданное но-
жесги грубой. програм е на этот  месяц количество на 5 ,4 %  и показав 
рост по сравнению с 26-27 годом н<, 9 1 ,8 % .
Это превышение программы достигнуто за счет заводоз В .-И сетск ого  и Л ы с ь -  
вснского м еталлургического, в то время когда Лысъве некий механический завод  
недо ыполнил програм м у на 19,3 ' .
Выполнение программы К ак  гыш е было указан о, вследствие занозд лш я н о -
пп ж — езу на.лодочному стройки цеха для производства накладок и п одкл адок , 
и подкладочному. Н .-С алдинскому заводу приш лось сократить программу п о  
прокату ж елеза подкладочного и накладочного и он всего прокатал 2661 тон н у , 
что составило 4 4 ,4  производственной программы на 27-28 г . и всего 13,8 
производства 25-27 года.
Выполнениепр праймы П роиз одство котельного ж елеза в целом п о тр есту
по котельному ж лезу. составило 7668 тонн, ч :о  Дает лишь 81 ,3  , плана на этот  
год и 5 5 ,9 %  п роизводства  26-27 года.
Н едовыполнение п ограммы по котельному ж елезу о б ‘ я сн  ;ется тем, что- 
Н .-Сергинсклй завод совсем не катал этого  ж елеза, а Дворянски а прокат .л лиш ь 
59,8 своего год- вого  • ад ния и п| евышенне программы Ч усовским  з а в о д о ! на
34,5 не м огл о к о м • н сгр о в а т ь  недовыполнение программы вы ш еупомянуты ми за­
вод  ми.
Выпо нение программы П роизводственная программа по дннамному и декапи-
подинамн. и декапирован, ровапному ж елезу гыполнена В .-И сетским  заводом по 1-му 
жел-з . с  превышением на 0 ,7  и по второму на 17,3 , несмотря
на то , что, вследствие запоздания в п уск е  - аггрегатов и неналаженности этого  н ового
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производства, мы в первом квартале имели недовыполнение плана по динамному 
железу на 41 и по декапированному железу на 54,5 .
Выполн ниепр изкодст. ей. Всего готового прокатного металла в целом по тресту
программы по всем видам в 27-28 году было произведено 618179 тонн, что дает пре- 
н ю  ого проката. вышсние плана на 8 ,2  - 0 и рост по сравнению с 26-27 г о ' 
дом на 16,8 .
Заполнение производствен. Программа по железу холодного прокатки недо^
программы по остальным выполнена Миньярскии зш одом  на 4 3 ,4 %  и дала всего 
ВИ. ам пр душей. 3204 тонны вследствие неналаженностн этого нового внда 
производства.
Программа по белой луженой жести недовыполнена Лысъвеиским заводом 
на 3,2 , но по сравнению с 26-27 годом мы имеем увеличение производства на 
2,6 .
Программа по трубам тянутым, выполнена Перво-Уральским заводом 
с превышением плана на 14,3 , что дает рост по сравнению-с 26-27 г. на 1 3 ,3 % .
Программа по литью чугунному выполнена Каслинским и Кусинским 
заводами с превышением на 10,4 ; ,  что составляет рост по сравнению с производ­
ством 26-27 года на 15,4 .
Программа по посуде эмалированной и чугунной  в целом по тресту недо­
выполнена на 2 1 ,0 % , хотя  производство зтой посуды превысило производство 
26-27 года на 4 3 ,5 % .
Недовыполнение программы по эм а .ш о за ш п З  и  чугунной посуде оЗ’ ясялется 
некоторым сокращением производства вследствие затруднения сбыта этой посуды.
Программа по посуде оцинкованной и луж еной  выполнена Лыеьвенешщ 
механическим заводом с превышением плана на 7 ,1 %  и на 4 ,7 %  и по посуде 
эмалированной железной недовыполнена на 4 ,0 % .
Производственная программа по большинству метизов и инструмен­
тариев (топоры, лопаты, пилы, напильники, канаты, косы , серпы, гвозди, конно- 
подковные гвозди, подковы, крючья телеграфные) выполнена со  значительным пре­
вышением плана.
Выполнение пронзв дствен. Производственная программа по цементу недовыпол- 
прор ммы по гльвт-йшим пена Катав-Ивановским заводом на 5 ,0  , хотя  рост этог.о 
видам силик. пр< мышлен. производства но сравнению с 26-27 годам составил 69 ,2  У0 , 
при чем недовыполнение программы имело место во всех кварталах истекш его года.
Завод Магнезит, несмотря на значительный рост производства по сравнению 
с 26-27 годом, нсвыполнил программы по кирпичу магнезитовому на 1 7 ,6 %  и по 
магнезиту каустическому на 19 0 , превысив программу по металлургическому 
Магнезиту на 11,4 .
Недовыполнение программы заводом «Магпсзит» об го н я е тся  запозданием 
в г у с к е  ногы х устройств, устанавливаемых на этом заводе, а также продолжительным 
ремонтом печей.
Выпол хние тоизвод твен. Выполнение производственной программы по горной 
прогч.ммы по горной промышленности подробно дано в таблице №  3.
промышлен ОС 1 н.
Выполнение производственной программы по добыча ископаемых.
• Таблица 3.




































































































■ ■' ■ 1.
Наденсдинский завод . . 29100 41104 141,25 24700 24942 100,98 27275 20800 76,26 33925 18585 54,78 115000 105431 91,68
Адапаэвский „  . . . 26000 21486 82,6 30000 37382 124,6 34700 30480 87,83 49300 37331 75,72 140000 126679 90,5
Тагило-Куш винскнй район ;07300 98862 92,14 111200 144154 129,63 141150 78755 55,8 260350 124979 48,0 620000 446750 72,1
Уфалейский завод . . . . 2700 1640 60,74 —  • 2643 — 9500 7495 78,89 15800 12072 76,4 28000 2385С 85,2
Билимбаевский завод . . . 5700 7686 134,84 8400 11776 140,19 6150 910 14,9 5750 1257 2 1 ,8 6 26000 21621 83; 2
Златоустовский мехая. зав. — —  : — — — —  ■ _ _ 4010 1717 42,9 4000 1717 42,9
Кусннский завод . . . . . — — • ■— — — 14332 — 19388 — — - 33720 - —
Бакальский район . . . 75015 71440 95,23 96515 75687 78,4 70615 78594 111,3 71255 62936 88,3 313400 288657 92,1




М а гн ези т ..................................... 27250 28567 104,83 26995 28174 104,37 25825 28194 109,17 25800 30550 118,41 105870 115485 109,08
Каменный уголь ■
Богословские каменно- . 
угольные кони . . . 94000 86556 92,08 97000 86740 89,42 98006 74955 76,48 86000 63832 74,22 375000 312083 83,22
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И з этой таблицы видно, что всего по тресту в 27-28 г . .  было задано добы ть 
1280120 тонн железной руды , фактически добыто 1031211 тонна ж елезной  руды , 
что составляет' 8 0 ,6 %  плана;'п6 сравнению с прош лым 26-27 годом добыча ж елез­
ной руды  увеличилась на, 8 % .  Особенно значительно недовыполнение программы 
в 3 и .4  квартале (на 2 8 ,5 %  н на 4 3 ,7 У.) вследствие того , что производственная 
программа на эти кварталы была составлена в расчете на полную  работу обогати ­
тельных фабрик, которы е, на самом деле, вступили в работу  лишь в конце 4 -го  
квартала и не дали в первое время своей работы запроектированной прои зводи ­
тельности. Этим обстоятельством  об го н я е тся  то , что наиболее значительное н едовы ­
полнение программы дали: Тагило-К уш винский район , невыполнившнй своей п р о ' 
граммы на 27,9 %  но прочие рудные районы показали такж е значительное недовьГ 
полнение программы: так Бакальский район дал недовыполнение на 7,9 . ,  Надеж- 
динский на 3 ,3  Алапаевскин на 9 ,5 )%  а остальные мелкие рудники дали еще 
больш ий %  недовыполнения программы.
Помимо выш еуказанного опоздания в пуске обогатительны х фабрик, значитель­
ную роль недовыполнения программы по добыче ж елезных руд  играли: падение 
трудовой  дисциплины в больш инстве рудных районов и связанное с этим н ед оста ' 
точное уплотнение рабочего дня. недостаточно полное разделение труда и недостаток 
хлебоф ураж а. •
Выполнение производствен. Размер л есн ою  фонда, приписанною  к заводам «1р ал - 
нрограммы по лесозаго- м е т ь ,  в 1927-28 году достигал 6.700.000 кубом етров, но 
ювк м. степень обеспеченности лесным фондом отдельных заводов
была различна. В то время, как в Свердловском округе у  больш инства заводов 
леса  сильно истощены рубкой  прежних лет и эти заводы вынуждены приобретать 
древесину из дач Н аркомзема, в Надеждинском и Ч усовском  заводах лесосечный 
фонд избы точен , но, вследствие дальности расстояния и отсутствия путей сообщ ения* 
фонды этих заводов в настоящее время не м огут быть использованы. В виду 
этого , приписной фонд Уралмета должен быть рационализирован, т. е. оказавш иеся 
излишними для производства лесничества должны быть из фонда исключены, и 
необходимые для обеспечения нормальной работы заводов лесные дачи, долж ны  быть 
приписаны к фонду Уралмета.
Л есное хозяйство в приписном фонде ведется достаточно интенсивно, что видно 
из нижеприведенных данных о динамике затрат на ведение лесного хозяй ства .
Таблица № 4










Р ост р а сх о ­
дов по отн о­
шению 
к 23-24 г. в °,о
“ ■...........
10,6 17 1 0 0
1924-25 ............................... ...................... 1.025.369 13,6 32 166
1925-26 ............... ...................................... 1.367.051 17,2 29 2 2 0
1926-27 ...................................................... 1.673.441 19,7 30 269




Выполнена^ отдельных, работ но лесному хозяйству видно на нижеследующей 
таблицы:
.   Таблица №  5.
с  !?
Ч  2 *й  =
,




0/„ о т 
ГОДОВОГО
задания
1 Отвод л е с о с е к ....................................................... ГК. 58185 67798 116
о З аготовка  семян . ..................................... кгр. 1361 120-3 ■ 91
3 П осев л е с а ..................................................; . . 229 247 108
4 П острой ка  в ы ш е к .................................................. шт. 34 30 91
5 Ремонт в ы ш е к ...................................................... » 19 19 1 00
6 У стройство телефонной линии • . . . . к л м. 256 351 133
. 7 Паем иож арпой  стражи ..................................... чел. 406 • 234 80
8 П остройка д о м о в .............................................." . шт. 13 20 153
9 Ремонт д о м о в ............................................................ >» 149 119 84
10 П остройка н ремонт м остов и дорог . . . руб. 58583 49503 84
11 Очистка л е с о с е к ........................... ....................... га. 65000 32879 50
И спользование лесосечного фонда ориентировочно достигает 85 X , увеличиваясь 
в округах  с истощенными лесными дачами и уменьш аясь в о к р у га х , где припис­
ные лесные дачи мало доступны для эксплоатации.
Д инам ика роста  использования в приписном фонде делового леса, при нали­
чии его в размере 1 4 % ,  выражается в 26-27 году— 7,3 0 п в 27-28 году— 9 ,7 % .
Выполнение годовой  производственной прзграммы по лесозаготовкам , углеж ­
жению и перевозкам дров и угля видно из таблицы №  6.
(Таблица №  6 , см. стр. 15)
И з этой таблицы видно:
1) П рограмма п о  заготовкам д ров , в целом по тр есту , выполнена с превыше­
нием годового плана на 2,6 /0 и составила 10.493.222 кубом етра, не считая к у п ­
ленных 159.226 кубом етров дров.
Отдельные заводы  дали, однако, значительное недовыполнение программы  по 
заготовке др ов , как  то : Надеокдинский  завод ва  21,3 4 ,  Чермозскийзавод  на 1 7 % , 
Л ат ав-Ивановский  на 15,9 % ,  М ихайловский  на 1 4 % ,  К аслинский  на 1 1 ,5 %  
и т. д.
П рограм м а по выж егу древесного угля выполнена с  превышением годового  
плана в целом по тресту  на 0 ,4 % ,  дав в результате 4.042.831 кубических метров 
угл я , однако, и  здесь по отдельным заводам имеет место значительное недовыполне­
ние программы , как  то : по Устъ-Катавскому заводу на 4 4 ,6 % ,  М ихайловскому—  
3 0 % ,  Чусовскому— 1 9 ,1 % , Билимбаевскому— 2 0 ,3 % , Уфалейскому— 15,1 %  
Златостовскому— 1 0 ,5 % .
Выполнение производственной программы по лесозаготовкам и перевозкам за 1927-28 операц. год.
Таблица V  6.
Сметное задание на: В Ы II О Л II е  II о  а  а: ъ выполнения к  смете:
I кв. I I  кв. III  кв. IV кв. Г о  д I кв. I I  кв. I I I  кв. IV  кв. Г о  д 7:2 8:3 9:4 10:5 11:6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 15 16
З аготовка дров . 2759602 29211876 2997927 1698720 10378125 2398849 3404504 3620576 1228519 10493222
159226*)
10652448
86,9 116,5 120,7 72,3 102,8





85,9 100,5 121,4 147,4 98,8
В ы ж ег угля . . . 1099111 1089886 928471 907654 4025122 1035570 1111805 950442 945014 4042831 94,2 102,0 102,4 104,1 100,4
Вы возка угля . . 703384 1511516 394441 387046 2996387 700086 1409339 436978 442894 2989297 99,5 93,2 110,8 114,4 99,8
Заготовка матери­









ального леса . 109617 459940 47774 1500 618831 37580 243940 10674.3 28944 416952
261*
34,3 53,0 223,4 1929,6 67,4
417213
*) покупка
-  -16 -
Н есколько х у ж е  обстоит дело с  выполнением производственной программы по 
заготовкам , материального леса. . , __ _ _ _ _ _ _  _ .
П о этой  операции программа, в целом но тресту , недовыполнена на 13,1 V . -  
при чем по В .-  Салдинскому заводу педозаготовка материального леса составила 
7 5 ,8 % , НО Н .-С ергам  8 3 ,0 % , по М ихайловскому  заводу 67,7 % ,  лго Алапаев- 
скому заводу— 6 1 ,8 -% , по Чермозскому— 6 2 ,6 % , по Еушвинскому— 5 4 ,1 %  п т . д.
П рограм м а но перевозкам, в целом но тресту , в отнош ении вы возки дров 
и угл я  выполнена почти полностью  (по углю-недовыполнение составляет 0 ,2 %  и по 
дровам 1 ,2 э/< ), по вывозке ж е материального леса имеет место значительное недовы­
полнение программы , составляющ ее 3 2 ,6 %  плана, при чем значительное недовы­
полнение программы по. вывозке дров имело место— по Уст ъ-Кст авском у  заводу 
на 3 2 ,4 % , по М ихайловскому  на 3 7 ,6 % ,  но Еушвинскому на 1 9 ,5 '% . по Уфа­
лейскому на 2 6 ,6 % , по Ст.-Уткинекому на 1 5 ,0 %  и т. д.
По вы возк е  угл я  значительное недовыполнение программы было у заводов-. 
М ихайловскою  на 6 3 ,8 % , Еутвгтского на 7 5 % ,  Устъ-Еалпавскою  на 3 7 ,3 % , 
В  .-Туринскою  на 2 9 ,9 % ! Паш ийскою  на 2 7 ,7 9 % , Дворянскою  на .2 8 ,2 %  п но 
вывозке материального, леса значительно недовыполнили програм м у заводы: Еуш - 
винский на 8 3 ,0 % ,  Алапасвский  на 70%  , В .-И сет ский  на 7 5 ,7 % , М ихайлов­
ский на 5 1 ,3 % ,  У ф алеисш й  на 40,9 %  и т. д.
Основными причинами недовыполнения' программы по вывозке дров и угля 
и но заготовке и вывозке материального леса были следующ ие:
1) Ч резвычайно неблагоприятные метеорологические усл ови я  первого квартала
1927-28 года,
2) Н еудовлетворительность снабжения лесозаготовительны х работ хлебоф ура­
ж е »  и предметами ш ирокого потребления и недостаточность установленны х норм 
хлебофуража.
3) Н е д оста ток ' местной рабочей силы в некоторых районах и м алоуспеш ­
ность вербовочны х операций для районов, работаю щ их на привозной рабочей 
силе.
Все эти обстоятельства  особенно сильно сказались на заготовке и вывозке 
материального 'л еса , в  виду того, что ограниченные запасы хлебоф ураж а н все 
имевшееся количество рабочей силы были, преимущ ественно, использованы  для 
заготовки и перевозки  дров и угл я  в ущ ерб заготовкам  и перевозкам материаль­
ного леса,
В целях рационализации лесного хозяйства продолж ались начатые с 1926 года 
подсочки, дающ ие импортное сы рье, как  канифоль и  терпентинное масло и д о ­
быто в 1927-28 год у  392 тонны канифоли и 52 тонны скипидара.
Сведения о работе метал- Сведения о  работе металлургических оборудований 
лургических оборудований и действую щ их устр ой ств  за 27-28 год  с  указанием смет-
И А6з Г Т э а Т г в  Г Г  пы х предполож ений п данных за 1927-28 г о д ' приведены 
в таблице №  7.
ди
1 1■р с ?  ?  
о .
о  X  - х »  й О | X
г г - -к
Ь*. 1215671
СвеОениа о работ е металлургического оборудования и дейсшиутщих уст ройст в .ш весь Ц):27-,2«  операц. 101).
Таблица № 7.
П о смете 1927-28 год
'
!
1926-27 год Среднее количество суток  : действия на. устав .

























1927-28 г. 1926-27 г. К  смете
К
1926-27 г
Доменных н о ч е й ................................ 26 8856 27 , 8528,5 30
.
8346,43 . 340,62•
315,89 10^ 1 00
 
■ Т
о 96,3 ' .102,1
М артеновских п е ч е й ....................... 45 11679
1
'
48 11989,10. 46 11419,93 ■259.57 249,77 248,26 102,6 104,9
С ортопрокатны х с т а н о в .................. •20 5808,80 26 5924,92 24 4837,81 223,42 227,88 201,58 ‘ 101,9 122,4
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Й з этой  таблицы видно, что число фактически действую щ их доменных печей 
в 27-53 г. было р а ш о  57, узеличлзш  юь против смет л на 1 печь (Ш д еж д и н ск ого  за в .) . 
К оличество су ток  действия оказалось меньше сметы , всл дстьие н екоторого запоз­
дания в постройке печей (Ч у совск и х  и  К уш вин к и х ). По той ж е причине среднее 
количество су ток  дейстзия на одну доменную  печь ок  ш л о с ь  несколько меньше 
сметы (на 3 , 7 . , ) ,  но превысило среднее количество су ток  действия в 26-27 году 
на 2 ,1  .
К оличество су то к  действия м артеновских и  чей при общ ем  числе действую ­
щ их устройств 48 единиц превысило сметное предполож ение, составив в общем 
1198?, 1 су ток  действия. Среднее количество суток  действия па одну мартеновскую  
печь оказалось больш е сметы на 2,1 /0 и больш е среднего количества суток  дей­
ствия в 2 6 - 2 7  год у  на 4 ,9 % .
Сортопрокатные стааы , крозельны е и листэкатальные клети , дали значитель­
ное увеличение количества суток  действия, а также увеличение среднего коли­
чества суток  действия па одну устан овку как  па сравнению со  сметой на 27-28 
год , так и по сравн пию  с 26-27 годом .
Технические результаты по Технические результаты  по главнейш им видам п р о- 
главнейшим видам про- дуКцШ] в целом по тр есту  за 1927-28 год  представлены в 
дукцни. таблице №  8.
(Таблица №  8 , см . с т р .-19).
й з  этой таблицы видно, что главнейш ие технические показатели по о сн ов ­
ным произведет ;ам Уралмета в целом по тресту  в общ ем благоприятны и значи­
тельно лучш е как  сметных заданий, так  и технических показателей в 26-27 году. 
Т ак  ,суточная производительность по всем основным видам производства выше 
сметы и выше производительности на 26-27 год . Р асход топлива на 1 тонну год ­
ного оказался значительно ниже расхода топлива в 26-27 го д у , а такж е ниже 
сметы и лишь тол ько расход топлива по м артеновском у металлу и  по сутунке 
оказался незначительно выше сметы . Расход шихты и металла на одну тонну 
годного ниже расхода  26-27 год а , но выше сметы но ч угун у  на минеральном то п ­
ливе, по м артеновском у металлу, по красным листам, по балкам и швеллерам 
и по ср 'д н есор тн ом у  металлу.
О д п а ю , при благоприятном полож ении с техническими результатами в целом 
по тресту  отдельные заводы  дали значительное отклонение от см етны х заданий, 
как видно из таблицы №  8 .
И з этой  таблицы видно, что неблагоприятные технические показатели оказа­
лись И) ч у гу н у  па дрсвесноуго.лы ю м толлнве: по р а сх оду  топлива у  заводов Чу­
совского, Нашинскою, Н-Ссргинского и Катав-Ивановскою. П о расходу шихты 
у  тех Ж1 зав одов , а такж е у Златоустовского металлургическою и по расходу  
поденщин у  Пашийского, у  Златоустовского металл, и Китав-Ивановского.
П о ч у гу н у  на минеральном топливе неблагоприятные результаты  по всей 
линии технических показателей оказались у  заводов: Н.-Тагильского и В.-Турин­
скою. П о м артеновском у производству не ;  остцгли сметной суточной  производи­
тельно, ти за в ода : Лысьвенский метал., В.-Са.гдинский, Н.-Тагильский, Кушвин. 
скигХ и В.-Исетский Те ж е заводы дали неблагоприятны е технические показателя 
по расходу топлива на одну топну годн ого , а такж е по р а сх од у  поденщин.
Т  е х  и и ч е с к и е п о к а з  а т е л и Таблица Л? 8 .
Наименование продукции
П олучено в сутки 
!в тоннах)
Расход  топлива на 
1 тонну ГОДНОГО
Р асход  шихты и металла 
. на 1 тонну годного
Р асход поденщин на 
1 тонну годного












1927-28 опер. г. Фактич.
за
1926-27
годСмета Фактич. Смета Фактич. Смета Фактич. Смета Фактич.
В целом  по тр есту .
Чугун: *) *)
1 . Па древесном т о п л и в е ........................... 71,55 73,78 63,515 7,402 7,343 7,696 1,969 1,940 1,976 2,252 2,104 2,587
2 . 11а минеральном топливе . . 84,97 8 8 ,8 8 74,660 1,319 1,291 1.292 ■1.742 1,794 1,734 2,019 1,919 2,457
8. В сего  на древес, и минер топливе 74,49 77,04 66,243 — — 1 - 1,912 1,904 1,909 2,195 2,058' 2,551
У сл овн ого  топ л и ва тонн I
4. М артенов, м е т а л л ..................................... 66,87 68,898 64,989 0,331 0.340 0,360 1 ,110 1,113 1,116 2,217 2,072 2,234
5. С у т у н к а ....................................................... 151,75 156,769 146,714 0,139 0.143 0,142 1,101 1,094 1,103 1,659 1,653 1,544
6 . Красны е л и с т ы ......................................... 13,07 13,590 13,137 0,24*2 0 ,2 2 2 0,237 1,107 1 ,112 1,111 4,675 4,577 4,79
7 Кровельное ж елезо (пробит) . . . . 18,27 19,940 18,723 0,235 0,223 0,230 1 ,120 1,121 1,126 2,809 2,651 2,930
8 . Палки и ш вел л ер а .................................... 169,36 205,72 186,878 0,271 0,237 0,266 1,250 1,251 1,224 3,637 2,622 3,045
9. Рельсы типа 1П -а  (Результаты всех
переделов) .................................................. 322,5 307,27 338,448 0,113 0,116 0 ,1 1 2 1,484 1,475 1,502 2,293 2,263 2,291
10. Среднесортный м е т а л л ........................... 55,655 53,830 58,148 0,181 0 ,2 0 2 0 ,2 0 0 1,159 1,377 1,340 3,970 4,145 4,715
Значительные отклонении ол сметных задании оказались .
Чугун па древесп. топливе: по следующим заводам
Ч усовской ............................................................ 6 6 ,0 0 66,74 32,00 6,897 8,090 7,331 1,887 1,896 1,898 2,315 2,170 3,738
Пашийский ....................................................... 65,00 65,41 55,20 6,897 7,043 7,204 1,818 1,847 1.894 2,525 2,580 3,045
Н.-Сергинский .................................................. 60,00 59,00 58,13 6,444 7,190 6,809 1,905 1,920 1.935 2,283 2,124 2,371
Златоустовский мет........................................... 108,00 92 92 80,81 5,882 5,877 5,906 1,852 1,867 1,837 1,484 1,590 2,036
К а т а в -И в а н о в с к и й ......................................... 60,00 56,48 52,24 6,364 6,729 7,106 1,869 1,876 1,965 2,631 2,696 3,433
Чугун па, лшнеральн. т опливе:
I I .-Т а г и л ь с к и й .................................................. 88,44 84,40 79,61 1,250 1,257 1,259 1,725 1,760 1,761 1,592 1,940 2,160
В.-'Гуринекий з а в о д ......................................... 58,46 65,109 59,44 1,550 1,604 1,582 1,818 1,8-14 1,777 2,353 2,105 2,943
Мартеновское пр-во
Лысьвенский мет................................................ 63,46 59,07 62,4 0,313 0,315 0,255 1,105 1,084 1 ,112 1,6671 1,770 1,720
В .-С а л д и н с к и й .................................................. 45,00 44,70 1 42,753 0,370 0,417 0,384 1 ,110 1 ,120 1,117 3,509 3,020 3,582
1Су*. метров д ревесн ого  угли
Т  е х  и и ч е в /с, и е и о к а з а т е л и Таблица.Л» 8 (продолжений).
Наименование продукции
II -Тагильский 
Куш вннский . 
В.-Исетский . .
Производство сутунки: 
Чермозский . . . . . .
Добрянский ...........................
В.-Салдинский . . .
Н ,г С е р г и н с к и й ..................
В .-И сетск и й ...........................
Красные листы:
Н ы т в е н с к и й .......................
Чермозский .......................
Л ы с ь в е н с к и й .......................
II.-Тагильский . . .  
М и х а й л о в с к и й ...................
Кровельное железо (проб  
Нытвенский
Ч ерм озски й .......................
II -Ш айтанский . . . .  
В.-Уфалейский . . . .  
М ихайловский . . . .
Средне-со-ртное железо:
Чусовской ............................
В.-Салдинский . . . . .




П олучено в  сутки 
(в тоннах)
Расход  топлива на 
1 тонну годного
И Р асход  шихты и металла ) 
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Р асход поденщин на 
1 тонну годн огб1
1927-28 опер. г.


































































































■ ') Ч и сл и тсл ь -сл и тк и . З н ам ен атель-зоготовк л .
✓П о сутунке не достигли заданной суточной ..производительности -.- заводы: 
ВФСалдйткий, И.-Серггтскгщ, В.-Иеетский, те ж е заводы дали'повыш енный 
расход металла на одну тонну годн ого, а по расходу поденщин н е-улож ил ись 
, в смету заводы: Чермозекий, В.-Салдинский и В.-Иттскчш, *
П о кровельному железу повышенный против см еты  расход топлива дали за­
воды: Нытвенскт, В.-Уфалейстш и Михайловский. Повышенный против сметы 
расход металла на тонну годного оказался у заводов: Нытвенского, Чсрмозсхого 
Нейво-Шашпажкого и Уфаленскою и у тех же заводов оказался значительный 
перерасход по поденщинам на тонну годного..
Вопросы труда в 1927 -28  году по тресту „У Р А Л М Е Т “ .
В условиях работы треста, целесообразное регулирование вопросов, связан­
ных с рабочей силой и использованием таковой-, имеет первенствующее значение.
В 1927-28 г. из всех расходов на производство (без внутризаводского оборота 
в Рубл . 159.625 тыс. руб. составляющ их себестоимость продукции, поступающей 
для продаж и на долю всех видов заработной платы и расходов , связанных с тако­
вой, падает Рубл . 102.196 тыс. рубл . или 6 4 ,0 3 % . . . .
М ежду тем, большинство показателей по труду приводимых ниже, являю тся 
явно неблагоприятными и это накладывает на Правление треста и заводо-рудоупра- 
вления обязательство подойти к выводам из нижеприводимых цифр п данных со 
всей необходимой серьезностью.
Данные о количестве рабочей силы по заводам и руд- 
Количество рабочей силы. „ , 'никам в сравнении со сметой (в поквартальном разрезе)
дают следую щ ую  картину:
Таблица Л» 9.
-  21  —
[ квартал II кварт. 1 11 кварт. С кварт. За год
П рощ  
к смете
Р абочих с М. О. П.
Зав. мет. и силиката, (смета)
Ф кт-ичеек....................................


























Всего по тресту: 
(основн. преднр.)
С м е т а ..................■ . . . . 78647 89384 80108 |Ь/44 79221 100
Фактич........................................... 79152 79900 82948 88208 82536 104,2
Отработано человеко-дней
Вав. мет. и силиката, (смета) 5055332 5104249 5057982 4481011 19698574 100
Фактическ....................... 5026475 5110924 4882972 48У7361 19917732 101,11
Осн. р\:дн. н коп. (смета) . 419975 400944 449298 506065 1776282 100
Фактич...................................... 4о0056 435887 456104 543613 1885660 106,75
Всего по тресту: -
(основн. предпр.) 
С м е т а ............................... 5505193 5507280 4987076 21474856 100
Фактическ.................................... 5546811 5339076 5440974 21803392 .102
22 —
П риводимые в таблице данные показы ваю т:
а) количество рабочих по заводам и основным рудникам и по копям  за год 
превысило смету на 4 ,2 % ;
б) количественный состав горнорабочих на предприятиях растет быстрее за ­
водских, при чем этот р ост  не оправдывается ростом  добычи;




Следующ ая таблица дает возм ож ность проследить от­
дельно темп роста рабочи х, младшего обслуж иваю щ его пер­
сонала и служ ащ их:
Таблица №  10.
О Д
. Смета ■ '
1 26— 2 т г. 
27— 28 г . 1
2 7 - 2 8  г.
Проц. 27— 28 г.
К смете :К 26-27 г.
З а в о д ы :
Рабочие . . . . • .................................... 67777 67518 70131 103,47 103,87
Младший обслужнвающ . персонал . . ! 4347 | 4680 -1898 112 ,68 104,66
Всего рабоч.. включая младш. оослуж.
п е р с о н а л ....................... • . . . 72124 | 72198 75029 104,03 103,92
С л уж ащ и х ....................................................... 73-37 1 7405 7357 ! 100,27 99,35
Основные рудники. 1
Р а б о ч и е ............................................................ ! —  6520 6845 _ 1 —.
Младш. обслуживающий персонал . . 1 . -  , 421 449 —
Всего рабоч.. включая младш. о о с л у ж . !
персонал .............................................. 1 7097 7041 7294 102.78 103,59
С л у ж а щ и е .............................................. . 647 464 475 1 73,42 ■ 102,37





Младший обслуж нвающ . персонал . . 5101 5347 _ _
Всего рабоч.. включая младш. обслхж. I
персонал ........................... .... 1 79221 79239 82323 103,92 103,89
С л уж ащ и х ....................................................... 7984 7869 7832 98.10 99,53
И з эти х  данны х видно:
а) темп роста  младш. обсл . персонала по заводам обгоняет рост темпа ра-
бочих, что о б ‘ ясняется  отчасти независящ ими от треста причипами (увеличение 
военизированной и противопож арной охраны ), а в большей мере недостаточным 
использованием обслуж иваю щ его персонала;
б) число служ ащ их на рудниках меньше сметных назначений, вследствие
невозможности уком плектовать штат квалифицированными работникам и, и
в) наиболее резкое повышение числа рабочих падает на 4-й  квартал , в тече­
ние которого использовались отпуска
Н адлежит отметить особое превышение наличного кадра рабсилы  по сравне­
нию со  сметой у  следующ их заводов:
1) А лапаевского (10 ,7  ’ . )  6 ) Уф алейского ( 2 7 % )
2) Н ,-Т аги л ьск ого  (9 ,8 3 % )  7 ) М ихайловского (24 ’ )
3) Н .-Т ур и н ск ого  (1 2 ,4 3 % ) 8 ) К аслинского (17 % )
4) В .-Т у р и н ск ого  (1 4 ,7 % )  9 ) Магнезит’ ( 2 3 % )
б ) П авловского (2 5 % )
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Если разбить занятых на заводах и рудниках рабо-
Состав по возрасту и полу.у 1  ^ чих по возрастно-половому признаку, то мы получим сле­
д ую щ ие данные за истекший 27-28 год:
Таблица Уз 1 !
Среднее за год ^ - 4 7 1 .......................
100%  • . ,  .
З А В О Д Ы
М у ж ч и н . Ж  е. Н Щ II II
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И меющиеся данные дают возможность констатировать:
а) число подростков мужчин и женщин и их удельный вес как по заводам, 
та к  и рудникам в течение года  заметно снизилось, что долж но быть об ‘ яснено не­
достаточно интенсивным заполнением освобож дающ ейся брони, вследствие подго­
товки к введению новых, установленных законом норм ученичества;
б) число взрослы х женщин, достигая в заводском производстве за год  1 3 ,8 %  
всего рабочего состава, испытывает заметную и вполне определенную тенденцию 
к росту ;
в) число взрослы х женщин на рудниках, давая в среднем за год 1 8 ,8 %  всей 
рабсилы, хотя  и дает в течение года повышение доли ж енского труда в произ­
водстве, однако, при менее постоянном и значительном темпе роста , чем на заводах.
Н еустойчивость постоянного кадра рабочих приводит 
Текучесть рабочего состава ,1 к  ряду затруднении в работе предприятии, создавая значи­
тельный избыток административной работы , обостряя жилищный кризис и, что 
самое сущ ественное, понижает производительную силу труда рабочих, т. к . завод­
ская работа требует определенного времени для приспособления к данным условиям 
и для приобретения необходимых навыков.
Несмотря на бесспорпую  необходим ость. создания постоянного и устойчивого- 
кадра рабочих, истекший год но только не дал улучш ения в этом вопросе, но, 
наоборот, увеличил число и значение отрицательных показателей.
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Н еобходим о отметить чрезвычайно отрицательное явление, заключающ ееся 
в том, что заводы , впитав в течение периода летнйх отпусков около 8.000 рабочих, 
не провели сокращ ения таковых к  концу года.
Сопоставление изменения количества рабсилы с валовой вы работкой  показывает, 
что привлечение больш ого числа рабочих не всегда сопровож далось пропорцио­
нальным ростом  производства, что говор и т во-первы х, о недостаточном внимании, 
уделяемом Заводоуправлениями вопросу  использования рабсилы , а во-втор ы х,— по­
зволяет предполож ить, что р ост  количества рабсилы происходит не столько за 
счет производственных рабочих, скол ько за счет вспом огательны х категорий т а ­
ковы х.
Сравнительно равномерный прием и выбытие рабочих в 26-27 году замени­
лось скачкообразны ми явлениями в текущ ем год у , давая за май месяц текучесть 
(по приему) почти в 1 5 %  от числа всех рабочих.
К ак и больш инство показателей по тр у д у , неявки 
дают чрезвычайно неблагоприятную картину:








в проц. на в проц. ЯВИЛ. В “'о3 ®Цоуваз:. прпч. 1о петв. врнч.
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П о рудникамп 
копям . . 2485356 1737769 1,23 2 22 _ _ 28,9 41,3 2 ,6 3,7 4,6 '6 ,6
По заводам : 
треста  . . 25627591 18484969 0 ,6 0 ,8 0,5 0,7 ! 26,8 37.2 ! 0,7 0.9 1,5 2 ,0
П о всему 
тресту . 28112947 20222738; 0,61 0 ,8 6 1 0,43 0 .6 ; э т ,о 37,6 0,85 1,18 1,74 2,43
Имеющ ийся материал дает возмож ность отметить:
а) простои и гулевая смена составили свыше 1 %  (1 ,0 4 % )  к общ ему списоч­
ному составу ;
б ) что болезни , отпуска очередные и в связи  с родами явились причиной по­
тери 5 ,5 1 %  рабочего времени;
в) что прогулы  составили 2 ,5 9 ° , , из которы х 1 ,7 4 %  по неуважительным
причинам.
Е сли пересчитать %  потерянного времени нз к общ ему списочном у числу 
рабочих, а к числу фактически работавш их, то все показанные выше % %  значнг 
тельно возрастут.
У стойчивость размеров п рогулов из месяца в месяц говор и т о том , что пред­
приятия не ведут с этим явлением достаточно энергичной борьбы.
Д ля иллюстрации значения п рогулов с точки зрения 
и х  прямой стоимости (для  рабочих) без учета всех  осталь­
ных последствий, являю щ ихся результатами этого фактора, помещ ается таблица №  13:
Потери на прогулах.
Таблица №  13
■|
Отрасль промышлен- | Число прогулов 
ности -| в человеко-днях
с : ■ . : %  Г  ‘ У ' '
Стоимость чел.- 
дня, исходя из 
средн. заработка
Сумма в рублях 
теряющ аяся в 
прогульные дни
Металлич. и силиката. . . : 376635 2,27 854961
О сновн. горные предпр . . 1 85849 1,89 162255
Камен.-угольн. копи . . 28025
-1 1
1,90 53248 •
В сего . . . .  — . .  . —  • Руб. 1070464
Если рабочие на п рогулах потеряли свыше 1.000 ООО рублей , то государстве н 
нос х о з я й т в о  и рынок не дополучили товарных ценностей свыше чем на 5.000.000 р у б ' 
лей (49 0 .5 0 9  10,45 5.125.819.05
Наиболее неблагоприятными с точки зрения величины прогулов по неуважи­
тельным причинам являю тся следующие предприятия:
Л ысьвен кие заводы 
НчД ждпнские » 
К уш ва »
Н .-Уфалейские » 
Каслинские »
2 6 >/ л,о 0
2 8  У* ,о  ,0
Ч 9 1/  /о
Бакальские рудники . , 3 ,5 %
Тагило-Куш впнские рудники 3,6  %■ 
Богословские копц . . . 8 ,6 %
Алапаевские рудники . . . 14 6 %
у0 Надеждинские » . , 7 ,4  %
Н асколько полно загруж ается рабочими днями каяен- 
Загрузка рабочего времени. д а р Н О е  Время (^месяц), можно вывести из следующей.таблицы:
З ш р ч з к а  р а б о ч е ю  вр ем ен и  п о за вода м  за  1 9 2 7 -2 8  г . ,  1 9 2 6 -2 7  о п е р . г. 
и 'с м е т а  1 9 2 7 -2 8  г. (р а б о ч и е  без м л адш . обсл . п ер со н а л а ).
Таблица  А? 14













2 Й  ■ 
6 2
ООО 
^  ^  о  
С Й  о
О ’—1
м й  Рн
ООО 1>
(М
О к тя бр ь .................... 23,69 23,15 23,46 100,55 101,90
Ноябрь . . . . 22,24 . ,23,03 . 23,29 95,49 96,57
Декабрь .............. 23,59 23,14 23,35 101,03 101,94
Январь . . . . 23,44 22,47 23.38 100,26 10 1,32
Февраль 22,32 21,85 23,02 96,96 102,15
М арт . . . . . . 23.69 23,06 23,36 101,41 102,73
А п р е л ь .................. 21,83 21,83 22,91 95,29 100,00
М а й ......................................... 21,95 22,44 23,26 . 94,37 97,82
И ю н ь .................. 20,55 20,71 22,92 89,66 99,23
И ю л ь .................. 18,62 17,82 18,97 98,15 104,49
А в г у с т ....................... 20,34 20,56 20,83 97,65 98,93
■Сентябрь . . . . 22,34 22,89 23,35 95,67 97,60
В среднем за год 22,02 21,88 22,70 96,92 100,55
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З а гр узк а  рабочими днями календарного месяца оказалась более низкой, чем 
предполагалось по смете на 3 ,0 8 % , почти не отличаясь от загр узки  в 26-27 году.
У читы вая, что фактический рабочий день используется такж е далеко не 
в полной м ре (по стат. сведениям этого учесть нельзя, а данные фотографии 
рабочего дня не даю т, пока, средних цифр), м ок н о  отметить, что в части исполь­
зования календарного времени и уплотнения р .б о ч е го  д н я , предприятия имеют 
крупный резерв для поднятия производства и производительности.
Н аименьш ую загрузку рабочего месяца (мевыле 22 дней) дают заводы: П р о ш ­
ений (даж е 19 ,27  дн я), Саткинский, Н адеж динский, Старо-У ткинский, К усинский, 
Н . и  В .-У ф алзйскищ  Алапаевский, М ихайловский, Кдслинский, Аш а-Балашевский,. 
Ч ермозский, В .-С ергинский, Златоустовский керамич., Н .-Ш айтанский, В .-Салдин­
ский, Д обрянский, А тигский , всего 18 предприятий. Выше 23 рабочих дней имеют 
только 9 предприятий: М айкорский, П ороги , В .-И сетский , М ннъярский- У сть-К атав- 
ски й , Н .-Салдинский, Н .-Т уринский  и В .-Т уринский  (наибольш ая норма 23,87 дня)..
Н едопустимы е размеры сверхурочны х работ наблюдаются у  С т.-У ткинского, 
И рбитского и К уш винского заводов.
П оскол ьку продуктивной с  точки зрения н посредствен-
Рабочие производственныхг ного влия! ия на размеры вы пуска продукции является
цехов. ,  , ‘ .раоота производств шных (а  не вспом огательны х) цехов,
постольку сущ ественно важно максим льно увеличить удельный вес рабочих этих
цехов в общ ей массе рабочих. Данные по этом у вопросу имеются в следую щ ш
таблице:
Соотношение рабочих производственных цехов и количества отрабо­
танных ими чел .-дней  к общему количеству рабочих (без  М О П ) за 1927-28  
опер. год.
Таблица Л° 15
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831380 591972 71/20 18550284 12792527 68,96
К ак  видно из приведенных выше цифр, рабочие производственных цехов со ­
ставили в среднем  за год  71,2 % всех  рабочих.
Этот %  подвергался на протяж ении года тем или иным колебаниям , однако, 
можно отметить почти равное повышение колйч ства производственны х рабочи х, 
пропорциональное общ ему росту  занятой на предприятиях р .бсилы.
Та ж е таблица д :е т  возмож ность отметить, что использование рабочих п р о ­
изводственных цехов  не всегда достаточно полно. Это видно из сопоставления 
числа отработанных человеко-дней всеми и отдельно производственными рабочими, 
дающего в среднем на завод ьх отработку произв. рабочими лишь 68,96 70 всего 
времени.
И з этого м ож но заключить, что производственные рабочие 2 ,2 4 %  (71 ,2 — 68,96) 
своего времени тратили непроизводительно— на вспомогательны х работах.
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Имеющееся увеличение числа производствпнных рабочих к концу года долж но 
быть отмечено как явление вполне благоприятного характера.
_  Введение сдельных работ обычно имеет целью создать 
Сдельные работы. рабочего прямую зависимость между затрачиваемой им
эв 'р ги ей  и размером оплаты за его работу.
Таблица №  16 показывает, что: а) размеры приработка стоят на ненормально 
высоком уровне по всем отраслям хозяйства треста; б) в приработке заинтересо­
ваны не только сдельщики, но и повременные рабочие, при чем это явление не 
единичное, а массовое, распространявш ееся почти на все 100 У0 рабочих (без млад, 
обсл уж , персонала), что видно из следующей таблицы:
Таблица №  16
Распрост ранение приработков на сдельных и  повременных работ ах  





В с е г о
металлич.
Основная Каменно­ В с е г о  
по всем
промышл. промышл. и си лик. горная угольная отраслям
Фонд зарплаты с доплатами. 44917956 881967 45799923 2891526 792280 49483729
В том числе: 
На повр. работе
По т а р и ф у ........................... 5666185 113118 5779303 353952 146638 6279893
Приработок ............................... 1914059 32843 1946902 92538 4212 2043652
% приработка ...................... 33,78 29,03 33,68 26,14 2,87 32,54
На сдельн. работе
По тарифу ............................... 19572297 468965 20041262 1313596 376973 21731831
Сдельн. прираб.,...................... 12703361 186906 12890267 869736 187946 13947949
% приработка ...................... 64,90 39,85 64,31 66,21 49,85 64,18
Сверхурочн. 1
На поврем, ставкафдоплата 335645 1743 337388 3636 7501 348525
На сдельн. доплаты . . . . 553557 3589 557146 18469 1042 576657
На всех работах
Тариф ........................................ 582083 25820565 1667548 523611 28011724
Г ри работ..................................... 14617320 219749 14837169 962274 192158 15991601
Всего доплат ........................... 3172852 74803 3247655 216047 65837 3529539
% приработка
С р е д н и й .................................... 57,91 37,75 57,46 57,70 36,69 57,08
На сдельн. со  сверхурочн. . 67,73 . 40,62 67,10 67,61 50,13 66,83
Имеющ ийся цифровой материал показывает:
а) сдельные (прямые) работы  охваты вают в среднем за год  74,9 %  всего ра­
бочего времени, что в усл ови ях металлического производства является  недостаточно 
вы сокой норм ой;
б) после проведения тарифной реформы и вступления в силу н ового кол до- 
говора, размер приработка значительно понизился за счет повыш ения удельного 
веса- тарифной ставки (а 'не • понижения среднего заработка, что будет видно 
в дальнейшем) у однако, к концу' года приработок  стрем ится восстановить прежние 
позиции. ■ -
Это явление указывает на два момента: 1) что производительность труда ра­
бочих с течением, времени имеет тенденцию к  р осту  вследствие приобретения боль­
ших навыков и  лучш его приспособления к  условиям  производства и 2) что далеко 
не все организационно-технические достиж ения .были учтены заводоуправлениями 
в полной мере, как  неогемлемое. право поднять нормы сдельных работ и понизить 
расценки:
в) сверхурочны е работы , несмотря на бор ьбу  треста с этим явлением, пока­
зывают к концу года некоторую  тенденцию к повыш ению, занимая почти 3 %  всего
отработанного рабочего времени.
Чрезвычайно характерны м моментом является то обстоятел ьство, что наиболь­
ший приработок имеется на наиболее крупны х заводах, в переоборудование к о т о ­
рых были влож ены в истекшем (и , пож алуй, в прош лых годах) большие доли
средств, истраченных трестом на капитальное строительство (Н .-Т агильский  за­
вод  —  7 1 ,5 % , Златоустовский мет. —  7 2 ,8 % , Златоустовский мех. —  7 1 ,6 % ,  М иньяр- 
ский — 1 1 4 ,0 9 % , У сть-К атавскйн— 7 3 % ,  Ч усовской  — 99,8%> и т . д .) .
Это явление подтверждает высказанную выше мысль о недочете предприятиями' 
последствий проводим ой рационализаторской работы .
Сверхсметное увеличение числа рабочи х  и рост зара--
Фонд зарплаты. -оотнои платы, вследствие роста производительности, ска­
за в ш ееся 'п а  размерах сдельных п риработков , дает суммарное отраж ение в фонде 
зарплаты.
5 Динамика роста фонда зарплаты по заводам и основным рудникам  и копям 
в поквартальном разрезе в сравнении со сметой видна из следующ ей таблицы:
Таблица Ж 17
Сравнительная со сметой ведомость по фонду прямой- зарплаты
з а  1 9 2 7 -2 8  год.
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Рабоч. с млад. I кв. II кв. I 11 кв, IV кв. !
■' 1 За 14,1 к смете
Зав. метал, и с-нлик. (смета) 9805017 10272558 10159532 9112771 393498781 100
Фактическ. . - ............................ 10529315 10974725 10954711 11-57790 439165411 111.6(
Осп. "горн. с.коням и (смета) 673439 659099 729190 830535 2892263 100
Фактическ. . ........................ 771889, 753968 822859 1081058 3429774] 118,5
Зав. н основа, рудн. (смета) 10478456 10931657 10888722 9943306 42242141 100
Фактическ..................................... 11301204: 11728693
| : !
11777570 12532848 47346315 112,3
,29
Из этих .данных видно, что фонд прямой, заработной платы по заводам уве­
личился на 11,6 '/0, в то время как фонд прямой зарплаты1 но рудникам и копям 
дал рост в 18,5
Над.легких отметить, что, давая в. среднем за год рост в 1 2 ,3 % , фонд уве­
личивался по мере приближения конца года, вследствие, во-первы х, роста зарплаты 
после' проведения тарифной реформы в значительно большем % ,  чем это предпо­
лагалось промфинпланом и фондом подтягивания и, во-вторы х, отмеченного ранее 
увеличения абсолютного количества рабочих. Последний фактор особенно . резко 
сказывается к  .концу третьего и в четвертом квартале.-
П ерерасход фонда зарплаты в крупных размерах числится, у следующ их 
предприятий: Тагило-Куш винские рудники (15,5 П ) ,  Лысьвенские заводы (14,5  ’/(,), 
Ныгвенский завод (2 1 % ), Теплогорский (25 % ) ,  Д обряпсш ш  (13 % ) ,  Павловский (21 %)■, 
Уфалейские заводы (1 6 % ) ,  Усть-Катавский (27 % ) .
П роведенная.в истекшем году тарифная реформа, со- 
З а р п л а т а .  провождавш аяся подтягиванием зарплаты за счет фонда, 
разреш енного В С Н Х  в размере 3 ,5 % , дала отражение на среднем заработке р або­
чего в стор он у .его  значительного повышения как по сравнению с 1926-27 годом , 
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П о всем за в од а м ...........................1
По основа, рудникам 




















Месячная зарплата рабочих с младшим обслуж ивающ им персоналом по тресту 
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Октябрь . 5 0 —51 Май . . . . 5 3 -4 2
III
Ноябрь . . 4 7 -6 2
49 - 6 0 "
Июнь . . . СП СО 1 О0 со
52 40
Декабрь . . 50— 65 100 1 Июль . . . 5 8 —12 106 % II
Январь . ". 50 —58 50— 15 А в г у с т  . . 51— 98 53 -7 3
I ' 1 0 0 * IV 107%
Февраль . . 4 8 -3 6 50— 69 Сентябрь . 5 4 -8 0 ■
5 4 -9 8
Март . . . 5 3 -0 4 102  % 'З а  год . 5 2 -0 1 110 ,2 % ,
Апрель . . 4 9 -7 3 -
30 —
И стекш ий год дал в отнош ении бю дж етного индекса- 
Номинальная и реальная , -следующие изменения (по данным сектора статистики обмена
зарплата. о стоимости бю дж етного набора из 33 товар ов , включая 



















































П е р м ь .................................................. 1954 1887 1855 1904 2094 1935 99,02 92,5
К унгур . . . ................................ 1950 1858 1873 1888 1944 1893 97,07 90,5
Свердловск .....................................
!
2068 2008 2002 2070 2193 2068 100 99
Н.-Тагил ......................................... 2098 2003 1948 1994 2185 2032 96,85 97
Златоуст ......................................... 0970 2114 2185 2278 2402 2247 98,9 107
Средний по Горнозавол. Уралу 
(б. Перми).
2 12 0 2054
.





Таким образом  п о всем окруж ны м городам , кроме С вердловска, бюджетный 
индекс снизился, т. е. реальная зарплата долж на оказаться  больш е номинальной 
пропорционально уменьш ению стоим ости  бю дж етного набора.
С учетом поправочного коэфициента на бюджетный индекс, движение зар­
платы по сравнению с  прошлым годом  будет иметь следующ ий вид:
Таблица Л» 21.
Предприятия











П о всем  з а в о д а м ....................... 110 ,6 1 ,2°/о 1 1 1 ,8 ° о
> отдельн. рудникам . . . . 108,8 1,2°/о 1 10 ,0 °/е
П о заводам с рудниками . . 110,3 1,2° о 1 1 2 ,0 <>/о
31 —
Одним из наиболее точных показателей в области 
Рагход поденщин на е  „улучш ения использования рабочей силы является количе- 
тонну годного. г.1 ственный расход раосилы на 1 тонну годного. Эти данные














































Ч е л о в  е к о  - д н е й
За 1926-27 год . . . . 2,587 2 457 2,234 1,544 н/было ■ 4,790
Смета 1927-28 г....................... 2,252 2,019 2,217 1,659 4,547 4,675
Фактич. за 1927-28 г. . . . 2,104 1,920 2,156 1,653 5,422 4,560
О/о отнош. к смете . . . . 93,5° о 95,5 97,5°''о 99,5 119° о 980/о
0 о отнош. к 1926-27 г. . .
I
81,5° о 78°/о 97°:о 106,5 — 95°/о
Сопоставление данных по фактическому исполнению со  сметными дает о с п о - ' 
вания для утверждения о недостаточности норм, принятых при составлении смет.
В этой области налицо значительный резерв, могущ ий повлиять на себестоимость- 
в благоприятную сторону.
Однако, несмотря на очевидные резервы, на ряде заводов имеются серьезные от­
клонения в сторону превышения смет. Перечень предприятий, превысивших сметные 
назначения по расходу рабсилы на 1 тонну продукта по основным производствам, 
исчерпывается следующим списком:
По чугуну др.-уг.: Пашийскнй (2 1/. ,0. ; ) ,  Ст.-У ткинск. ( 9 1/ , ) ,  Златоустовский 
метал. (?■' ) ,  Оаткинский (2 % .' ).
По чугуну кам.-уг.: Н .-Тагильский (2 2 ° / ) .
П о мартен, пр-ву: Лы.ьвенс-кий мет. (5 ), Д обрянский (3 % ) ,  Н .-Т агиль­
ский (0 ,5  : ) ,  Кушвияский ( 1 1 ; ) , Алапаевский (4 7 ° ) ,  В .-И сетский (13 ).
По сутуночн. пр-ву: Чсрмозский (7 % ) ,  Н .-Т агильский ( б 0/ () ,  В.-Салдин- 
ский (0 ,5  ) ,  В .-И сетский (1 7 % ).
По котельн гг-ву: Ч усовской  завод (2 0 1 ).
По прокатке кровли; Нытвенский (11° ) , Чермозский ( 7 ° / ) ,  Н .-Т агиль- 
ский (2 ) ,  Нейво-Ш аитанский ( 7 % ) ,  Ирбитский (3 ; 0) ,  В .-Уфалейский (4  с) ,  
Михайловский (18 ).
По пробивке кровли: Лысьвенский мет. ( 8 1 ) , Нытвенский (1 2 % ),  Ч ерм оз­
ский (17  ), В.-Уфалейский (у2°/ ) , М ихайловский (1 % ) .
В целях упрощения учета и придания ему больш ей наглядности, в даль­
нейшем производительность труда будет указываться в ценностном выражении за 
определенный промежуток времени (день, месяц), беря в качестве цифрового выра-
•женйя производительности труда сум м у стоимости валовой продукции, выпущенной 
-за данный период времени, разделенной на количество номинально или фактически 
участвовавш их в производственном процессе рабочих (списочный состав или факт, 
отработ.).
Данные о производительности труда за 27-28 год в
Производитель юсть труда. т „р отраслевом разрезе помещены ниже:
В ы р а б о т к а  ва л овой  п р о д у к ц и и  ( в  ч ер в , р . )  на 1 ср .. сп и со ч н о ю  р а б о ­
чую  ■в м еся ц  и  на 1 от р а б от а н н ы й  чел овек о -ден ь в 2 7 -2 8  го д у  п о ср а в н . 
с 2 6 -2 7  годом.. •
Таблица Л! 23
Отрасли хозяйства
Валовая пррдук- [ 
ция па 1 ср. спн- 
сочн. рабоч. в м-ц 
в среднем за год к 26-27
Валовая продук­





за 27-28 г. за 26-27 г.!
!
году
за 27-28 г. за 26-27 г.
году
М еталлическая 1
Без М О П .. . . .  .................. . .263 —35 23-3-28 112,89 11— 97 10 -  67 [ 112,18
С М О П .................................... 2 1 8 -2 9 112,79 1 1 -1 3 9— 91 112,31.
Силикатная
Без МОП , . . . . . . . 236 ,- 84 227 - 07 104,30 10— 69 1 0 - 1 2  | 105,63
С. МОП ..................................... 2 1 9 -4 0 .2 1 0 -5 4 104,21 9 - 8 6 9 - 3 4 105,57
Г о р н а я
; . ; * ,
Без М О П .................................... ! 8 5 -3 2 9 2 -9 6 91,78 4 .-0 0 4 —37 91,53
С МОП . . . . . . . . . 79 72 8 7 -1 7 91,45. 3 - 6 9 4 - 0 5 . 91,11
Каменноугольная :
Без МОП . ................................ | 67— 88 6 9 -1 7 1 98,14 3 - 2 2 3 — 52 91,48
С МОП . . . . .  . . . . 6 4 -5 1 65— 82 ! 98,01 3 - 0 4 3 - 3 3 91,29
П о т р е с т у
Без М О П .................................... 246 63 220— 25 111,98 1 1 -2 4 1 0 - 1 1 111,18
С МОП ..................■ . . . | 2 3 0 -5 3 206— 14 111,86 1 0 -4 5 9 - 3 9 111,29
Д о заводам ■
‘Без М О И .................................... 262— 69 2 3 3 -1 4 112,67 1 1 1 -9 4 1 0 - 6 6 112,01
С М О П .................................... 1.245— 54 2 1 8 -1 1 112,57 ' 11- Ю 9— 90 112,12
Сопоставление данных .этой таблицы с вышеприведенными данными о размере 
превышения сметы по зарплате еще раз подтверждает отмеченное уж е несоответ­
ствие между ростом  зарплаты и ростом производительности труда.
Приведенные цифры подтверждают высказанное выше положение, что на з а ­
водах треста скрыты в отношении увеличения производительности труда значитель­
ные резервы. На рудниках, где производительность. труда в 27-28 году значитель­
но отста т от данных за 26-27 год ,— это должно быть об ‘ яснено отрицательными 
явлениями в области трудовой дисциплины.
Производительность труда в среднем по тресту по сравнению со сметой дает 
следующие цифры:
Таблица .V» 24
—  33 -  -
Смета Фактиче­ски % ° 0
Выработка на 1 человеко-день 10,40 10,45 100,48
Выработка на 1 списочн. раб.
в м е с я ц ............................... 234,93 '  230,58 98,15
Сопоставление роста произ- Д ля того, чтобы определить экономический эффект от 
водительнусти труда и зар- мероприятий в области труда и оценить создавшееся за 
платы . 27-28 год  положение с этим воп р осом , необходимо сопоста­
вить рост зарплаты с р о с т о м . производительности труда. Б еря  средние цифры, 
будем иметь следующие итоги (без учета разницы меж ду реальной и номинальной 
зарплатой):
Таблица ,\" 25
Рост зарпл. Рост произ- 1 Обгон в
Предприятия водптельн пользу произ.
в  % % труда : труда - 
' 1
Среднее по тресту . 110,8 111 ,8 6 % | +  1,06
1
Имеющиеся данные сигнализируют о явном неблагополучии на заводах Т а ­
гильского округа  и на рудниках.
Общий темп роста производительности труда по всему тресту по сравнению 
с зарплатой (разрыв только на 1,06 ) надо признать недостаточным.
Н аиболее неудовлетворительные результаты в отношении соответствия между 
ростом зарплаты и ростом производительности труда дали заводы:
Таблица № 26
Наименование заводов
% % роста по срав­




’ (В % ° / 0 ]Зарплата Производ.труда
Старо-Уткинский . . 112,0 93,97 18,03
С аткинский.................. 118,55 104,78 13,78
Перво-УральскиП . . 107.69 97,16 10,53
Надеждинский . . ., 116.46 104,46 12,0
Н.-Тагильский . . . 108,64 79,46 29,18
Н.-Салдинский . . 116,04 103,32 ' 12,72
Златоустовский мет. 109,6 105.01 4.59
Итоги работы треста „Уралмети
—  34 —
Охрана труда и техника 11тобы не возвращаться к  этому и последующим не­
безопасности. просам в разделе о промфинплане на текущий год, ниже 
приводятся данные за 1927-28 год и параллельно сметные 
предположения на 1928-29 год.





























































1135000 100 15,4 ь;
Общественное п и та н и е .................................... __ 150000 2,1 л
Клубное строительство • ............................... 2 0 0 0 0 0 : 2 00 0 0 0 934500 467 12,5*0
Ш кольное строительство, ясли и другие 




2 0 0 0 0 0 — 2,7*4
Ж илстроительство (с Ф. У . В. Р.). . . • ! 4610500 4855945 4985000 103 67,3%
'
В с е г о - .................................... 5810500 0069145 7404500 | 122,5 1 0 0 %
П о рабочему жилстроительству предусмотрено удовлетворение только п р и р ос­
та рабочей силы но фактически существующим жилищным нормам и только на за­
водах, подлежащих реконструкции и расширению. Надо учесть, что сущ ествующ ие 
фактические нормы значительно ниже установленных санитарных норм, почему 
план жилищного строительства нисколько не разрежает жилищ ного кризиса на 
заводах.
Профтехническое Состояние профтехнического образования в 1927-28 г.
образование 11 предположения промфинплана на текущ ий 1928-29 год, 







1. Броня п одростков : |
Ф актическая ............................................. 5724 4900 1 8,6
Должно  бы ть.................................................. 5724 3360 59,0
2. Ш кола Ф. 3. У.:
1(по договор.) (по закону)
Число ш к о л ............................................. 17 16 94,0
Число у ч е н и к о в ................................... 2160 2470 114,0








3. Ц еховое обучение:
Число учеников ........................................ 1598 2502 157
Расход.............................................................. 328274 518826 157
4. Вечерние курсы:
Число о б у ч а ю щ и х с я ............................... 749 2462 330
Расход...............................................................8» 15894 84404 530
3 . К урсы  повыш ения квалификации инженерно- 
техн и ческого  персонала
Число обучающ ихся ............................. 108 290 270'
Расход............................... - ..................... 32000 225000 700
6. Обучение женщин и взросл ого  юнош ества:
(по плану)
Число о б у ч а ю щ и х с я ............................... — 5001 —
Расход....................... — 55000 ■ —
7. К урсы  директоров: 1
Число о б у ч а ю щ и х с я ............................... 10 15 150
Расход...................................................... . . 45840 —
8. Промакадемня:
!
Число слушателей . . . • .................. 4 10 250
Расход............................................................... (свед. нет) 45840 —





10. Командировки на др. заводы : |
Число к ом а н д и р у ем ы х .......................... 63 220 350
Расход.............................................................. (свед. пет) 34500
И. Студенты-практиканты:
Количество....................... .............................. 530 750 141
Р а с х о д .......................................................... 2 00 0 0 0 75000 37,5
12. С туденты -стипендиаты :
Количество...................................................... 135 —
Р асход............................................................... — ■ 122000 —
13. П остройка здания школ * .  3. У.:
Количество............................................. .... . 3 —
Расход............................................................... — | 362000 I _ _;
Таким образом , в 1928-29 году будет обучаться всего 9354 чел, против 
5222 чел., обучавш ихся в прошлом году, т . е. число обучающ ихся вырастает на
7 8 / 0 . '
Затраты на профтехническое образование предположены на 1928-29 г. в сумме 
2611340 р у б ., в то время, как в прошлом году на эту цель было израсходовано 
только 1402053 руб. (ориентировочно). Следовательно, затраты на П{Й|техническое. 
образование вырастают на 8 7 % .
Производственные сове- Не приводя в обзоре исчерпывающих материалов, 
щания и комиссии. необходимо отметить, что заметного оживления работы 
производственных совещаний и комиссий не и блюдастся несмотря на то, что 
административно-технический персонал повысил свою  активность.
И тоговые данные по тресту (безусловно ориентировочного характера) говорят 
о следующем:
1) У частие в заседаниях комиссий и совещаний в среднем дает только 
3 ,8 4 %  всего количества рабочих.
2) Из всех  поступивш их предложений (4.156) на долю рабочих относится 
3 .515 , или 85 .
3) Из всех предложений было принято администрацией предприятий 3.087 
( и л и  74,3 ) и проведено в жизнь 1.773 (или 57,4 ) .
Суммарный эффект от проведения в жизнь мероприятий не учтен, вследствие 
отсутствия проверенны х данных.
Семи-часовой Чтобы закончить обзор вопросов труда, необходимо
рабочий день остановиться на вопросе о проведении в жизнь сокращен­
ного рабочего дня.
Во исполнение манифеста Правительства к переводу на 7-ми часовой рабо­
чий день в 1928-29 году Уралметон намечены следующие заводы:
1) М иасский напилочный завод,
2) Каслинский чугуно-литейный и эмалировочный завод.
3) Лысьвенский механический завод и
4) Л ысьвенский металлургический завод.
Рабочие 4 -х  перечисленных выше заводов в 1928-29 году со ст а в я т -1 7 ,1 %  от 
количества всех , рабочих, занятых на заводах Уралмета. Надо признать это коли­
чество достаточным для первоначального опыта.
Наиболее существенным моментом, связанным с переводом предприятий на 
семичасовой день, должен быть отмечен расчет всех предприятий на то , что произ­
водительность труда после сокращения часов работы останется на том же уровне 
как и при 8-ми часовом дне.
Этот расчет зиждется на возмож ности рационализации производства и на 
имеющихся резервах не только в части интенсивности труда, но н на возможности 
большей нагрузки рабочего месяца и увеличения плотности рабочего дня.
Практическое, разрешение этой трудной задачи, вскрыв все положительные 
и отрицательные стороны введения сокращ енного рабочего дня, даст возмож ность 
выработать мероприятия к устранению получающихся дефектов при дальнейшем 
углублении работы по переводу на 7-ми часовой рабочий день остальных пред 
приятии Уралмета.
Вышеприведенные данные о технических результа-
Себестоамость :тах в целом не тресту и по отдельным заводам в значи­
тельной степени определили вопрос о себестоимости продукции по сравнению 
со сметой и по сравнению с ,26-2? годом .
К ак и следовало ожидать, по сравнению со-см етой  и по сравнению с 26 '27  г о ­
дом мы имеем заметное снижение себестоимости в целом по тр есту , однако отдель­
ные заводы , и преимущественно те, у  которых технические резул ьтаты 'оказал и сь  
неблагоприятные, дали также повышение себестоимости против сметы.
Себестоимость по главней- Б целом по тресту, снижение себестоимости против 
шил видамметаллопродук- сметы па 1927-28 год составило 1 ,3 3 % , а против 1926-27г.
. Ц1Ш' 7 .04  ' ,  из которы х 4 ,5 5 /0  йдес. за счет снижения завод­
ской себестоимости и 2 ,43%  —  за счет снижения коммерческих и адринястратив- 
пых расходов. Это снижение против сметы достигнуто благодаря благоприятным 















К о п . : Руб.' Коп. |
Ч у г у н ............................................................... 59- и : . -. 59... 05 1
Слитки мартеновские ............................... 81 40 89 .45 1.5
Ж елезо среднесортн.................................. - 115 ,3 8 И З 11 1,5
„  мелкосортное .......................... 130 зз  ; 126. 75 2.5
крупносортное ........................... 1.30 •38 126 75
I.
2,5
Обручное железо . . . .  . . . . 160 1 0 153 10 2.5
Б то же время но ряду изделий мы имеем неблагоприятные показатели, как 
видно из следующей таблицы:











' Руб. Коп. Руб. Кои.■
|
II




!1 ■ 1К р о в л я ....................................• ............................... 187 91 189 22
Котельное ж е л е з о ................................................. 150 29 167 87* 11
Магнезит каустич............................. • . . . , 53 85 56 10 4.5
- I'
Кирпич магнезит . • ............................... ■ ■ • о2 13 54 . 32 I! ■ ' 4
т т  з в  . “
Значительное недовыполнение сметных заданий в отнош ении себестоимости по 
главнейшим видам продукции дали нижеследующие заводы:
Таблица Л» 31




Руб. Коп. Руб Коп.
вздорож.
Ч у г у н .
Ч усовской . . • .................................... 57 24
"■
79 04; 38
П а ш и й с к и й .................................................. 59 30 65 10 32
Алапаевский ............................................. 60 27 64 87 7
С т .-У т к и н с к и й ............................................. 61 85 65 49 6
Златоуст, метал............................................. 56 86 61 07 7
Саткинский ............................................. 55 58 59 24 7
Чермозский ................................................. 58 80 66 63 13
Слитки м артеновские.
Ч усовской .................................................. 77 70 90 03 16
Н .-Т а ги л ьск и й ............................................. 69 20 78 15 13
Н .-С ал ди н ский ............................................. 67 50 , 74 01 10
К у ш в и н ск и й .......................• ....................... 72 50 79 82 10
Ч е р м о з с к и й .................................................. 80 26 85 43 6
В .-С ал динский .............................................
-
72 94 77 10 7
Златоустовский мех. • ........................... 99 18 110 13 10,5
К р о в л я .
Н .-Т а ги л ьск и й ...................... • . . . • 170 31 183 39
.
7,5
Алапаевский . • ........................................ 179 03 193 58 8
Ч е р м о з с к и й .............................................• 179 96 190 69 7
Н ы т в е н ск и й .................................... 171 0 0 186 29 9
М и х а й л ов ск и й ............................................. [181 36 196 55 8
Себестоимость’ дро* и дре- Себестоимость дров и древесного угл я , в целом по 
««снеге угля. тр есту , приведена в нижеследующей таблице:
 ________  Таблица 3& 3 $
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Н а и м е н о в а н и е '1926-27 г.|







Д р о в а .
местах заготовки ........................................ 0 1 со 00 0 1 СО о 0 - 9 3 103,3
33 потребления перев. гуже.ч . . 2— 49 |\Э 1 со со 2 - 4 4 102,5
зз „ „  по жел. дор. 2 -9 1 2— 77 2 - 6 8 103,9
Древесный уголь.
На местах за гот ов ок ............................................. 3 - 4 4 3 - 2 8 3 - 3 7
•
102,7
я я потребления перев. гуже.ч . . .
С
О
О1 4 - 0 8 4 - 1 6 101,9
33 я по жел. дор. 4 —18 3 - 8 7 4 - 2 3 109,3
Из этой таблицы видно, что в целом по тресту имеется некоторое превы­
шение фактической себестоимости, по сравнению со сметой на 1927-28 год , однако, 
против 1926-27 года мы имеем снижение себестоимости.
Себестоимость железной Себестоимость тонны железной руды , в среднем по
руды- тр сту , франко-штабель рудник составила 4 р у б . 70 к оп .,
против сметы в 4 р у б . 19 коп ., превысив, таким образом , смету на 12,1 / .  Это 
превышение себестоимости произош ло, преимущественно, за счет повышения р а сх о ­
дов на зарплату, что находится в тесной зависимости с отрицательными явл ен и ям ^  
имевшими место в горной промышленности в отношении загрузки рабочего дпя и 
состояния трудовой дисциплины.
Цехозые и общезаводские Выполнение сметы по цеховым и общезаводским
расходы. расходам в целом по тресту видно из нижеследующей
таблицы: Таблица № 33






1927 28 г. к смете
В ты сячах рублей
Ц еховы е р а с х о д ы ................................................. 46.663 42.952 92
Общезаводские р а с х о д ы ................................... 11.665 13.079 112,1
В т о м  ч н с л е:
Общезаводские зависящ. р а сх о д ы .................. 8.893 9.772 109,8
„ независящ. „ .................. 2.772 3.307 119,3
Превышение сметы по общезаводским расходам в целом по тресту о б м е ­
няется в значительной степени изменением методологии учета, вследствие которого
I
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ряд расходов по лесному, горном у и железнодорож ному хозяйствам , отнесенным 
по смете к цеховым расходам, фактически проводился но статье общ езаводских 
расходов.
Отдельные заводы дали, однако, значительное превышение сметы по этим 
статьям расходов , не оправдываемое вышеуказанными причинами.
Значительно превысили смету:
Таблица -ЗА 34
По цеховым расходам По зав и сят , общезаводским расходам
•1 а в о д % пре­вышении 3 а в о  д
% п р е ­
вышения
1. Уфалейскпп . . . . 132,5 1. У ф ал ен ски й .................. 141,6
1  В.-Исетский . . . 109.2 2 . Михайловский . . . . 134.4
3. .Михайловский . . . 111 ,8 •3. В.-Исетский .• . . . . 118,1
4. Каслинский . . . .  135,8 4. С т а л ь к а и ....................... 27.6
5. Сталькаи . . . . . 1 11 .6 5. Н.-Тагильский . . . 117,0
6 . Лысьвенский . . . - 115.4 6 . Кушвннский . . . 136.1
7. В.-Турннский . . . 122,5 7. Н ы твенский................... 149.1
8 . Нытвенский . . . 126.3 8 . П а ш и й ск и п .................. 128.9
9. Теплогорекнн . . . 343.8 9. Теплогорский . . 177.0
10. Павловский . . • 135 ,6
Работа в области рационализации не получила 
Рационализация. ц ^ 9 7 -2 8  году необходимого развития и поэтом у не исполь­
зованы те огромные возможности, которы е имеются на заводах для увеличения 
оГгема производств, улучш ения качества продукции, снижения себестоимости. Н е­
смотря на это , одними рационализаторскими мероприятиями без затрат по ориен­
тировочным подсчетам , достигнуто экономии-в- сумме около 1.8004ХЮ ру б.
Начатая в 1927-28 году работа по рационализации шла в трех  направлениях, 
но линии рационализации управления, по линий рационализации трудовы х про­
цессов и по линии рационализации производственных процессов.
О важнейш их мерппрпятиях по рационализации системы управления было 
сказано выше.
Рационализация трудовы х процессов касалась почти всей области эти х п р о ­
цессов и состояла в упразднении ненужных элементов работ, в больш ем разделении 
труда и лучшем его распределении, в уплотнении рабочего дня. в концентрации 
однородных р а бот , в более целесообразной организации смей и т. д.
Рационализация производственных процессов состоял а в улучш ении техноло­
гических процессов, упорядочении паросилового хозяй стве . в усилении технического 
контроля, в механизации работ, в увеличении размеров прокатываемой сутунки 
н диаметра прокатных валов, в переходе на горячие шейки валов и т . д .
Н а надлежащ ую постановку работы в области рационализации в текущем 
.г о д у , долж но быть обращено особое внимание.
П ри -общ ей -сум м е разреш енных кредитов в 39.441 тыс
Капитальные затраты. . .,пг,, ппг руо. капитальные затраты в 1927-28 год у , в целом по тресту, 
фактически составили всего 36.599,1 т ы с .-р у б .,  или 9 2 ,7 %  разреш енных кредитов- 
В том числе: на новые заводы 528,9 тыс. р у б .,-н ап р ом стр ои тед ьств о  23.599.,5 ты с. 
р у б ., на ж илстроительство 4 .859 ,0  тыс. р у б ., механизация- лесозаготовок 1.371 тыс. 
р у б ., капитальные ремонты 5.017 тыс. руб. и разведочные и научноисследователь- 
ские работы  1.193,7 тыс, р у б . .
На 1-ое октября 1927 года осталось незаконченных работ на 20'341 ты с. руб.
Затрачено в 1927-28 год у  . . . . . . .  . . . .    . . 36 599 ты с. руб.
И з общ ей стоимости строительных работ . . . . . . . .  56.940 тыс. ру б .
Сдано в 1927-28; году в экспяоатащ ш  . . . . . . . . .  35.781 тыс. ру б.
Остается незаконченных работ . . .      . 21.159 тыс. руб1.
Главнейшие работы но переоборудованию., и реконструкции . основных произ- 
водств Уралмета за 1927-28 год  следующие: . .  .
реоб^ру^ванию60™  рекон- П о . д ом ен н ом у  п р о и з в о д ст в у . В Ч усовском  заводе 
сгрукцин. пущ ены в ход  дие капитально перестроенные доменные печи, 
в результате чего годовая производительность с  22,5 ты с. тони поднялась до 53 тыс. 
тонн, что дает увеличение на 1 3 5 % :-  В Н .-Салдинском заводе- заново- ' отремонтиро" 
вана и пущена в ход доменная печь №  5 } п увеличение годовой выработки чугуна 
но этой  пени возросло с 35 тыс. тонн до 48 ты с, тонн. В Куш винском заводе 
заново отстроена доменная- печь -№ 4 , и выплавка ч угун а  па этой печи увеличилась 
с 1 9 -тыс. т о н н .д о  36 тыс, тонн, или на 9 0 % . Н а Н адеж дйнскои заводе пущена 
доменная печь №  5, вследствие чего -за полгода было получено сверх программы 
Н адеждинскпм заводом 19 тыс., тонн.
Значительные ремонты доменных печей имели место на заводах: Алапаевском. 
Билимбаевском и Катав-Ивановском.
П о  м а р т ен ов ск ом у  п р о и з в о д с т в у . В Алапаевском заводе закончена постр ой ка ' 
4-ой мартеновской пета емкостью  в 40 тонн, вследствие чего вы пуск мартеновского 
металла увеличился на 30 тыс, тонн. В А ш а-Бадаш евском  заводе построен новый 
мартен емкостью  в 50 тонн вместо старой печи 3 0 .тон н ., оборудованный рядом  
механических устройств. В К уш винском  заводе поставлена загрузочная машина для 
посадки шихты на мартеновские печи, значительно увеличившая производитель 
н ость  этих печей.
П о п рок ат ны м  п р ои з в од ст в а м . Сдан в эксплоатацию  в Д ы сьвенском ' 
заводе новый жестекатальный цех с прокатным станом на, 6 клетей й с  электром о­
тором  мощ ностью  1400 лонг, сил, в-результате чего вы пуск прокатной ж ести уве­
личился в Л ысьвенском заводе почти на 1 0 0 % .' В Н .-Т агил ьском  заводе выстроен 
новый- листопрокатный цех, в котором установлен прокатны й-стаи  на 2 клстй
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I е. электромотором в 300 л о т .  сил и производится работа по установке второго 
стана. К  сутуночном у ст :иу установлен электромотор в 1С00 лош . сил , установлена 
: 3-я клеть и построена новая методичепкдя_п ечь , в р е зу л ь та те  чего вы пуск кровли 
должен увеличиться на 8 0 % ♦О борудован мощными п .р о в ы м и м  шинами сутуночный 
стан Ч ерм озского завода и листопрокатный стан Д оЗрянского завода, в последнем 
установлены такж е 4 кровельных клети.
П остроены  новые печи для работы на челябугле в листообделочном цехе 
В .-У ф алейского завода. Закончена постройкой  методическая печь и установлен п ро­
катный стан 350 вместо ст, на 250 в В .-Салдинском зш од е , вследствие чего получи­
лась значительная экономия топлива при увеличении производительности мелко­
сортного железа.
На В .-И сетском  заводе закончено оборудование нового динамного цеха, установ­
лен и пущен второй прокатный стан на 2 клети и построены 2 обжигательные печи 
по проекту проф. Грум -Грж имайло. Закончен постройкой цех для производства 
накладок и подкладок в Н .-Оалдинском заводе. В М иньярском заводе ор гап п ован а  
йрокатка железа холодным способом .
В З латоустовском  механическом заводе налаживается производство кос. В К ас­
линском заводе организуется производство м ясорубок , в Ю рю занском  заводе начато 
производство крестъянских и городских подков, в Артннском заводе усилено произ­
воле во серпов и в Лысьвенском заводе сдано в эксплоатацию здание для, штампо- 
валвного цеха , при чем одновременна с этим расширен эмалировочный цех.
П аросиловые установки испытали во многих случаях значительную рекон­
струкцию . П ущ ена в работу К уш винская электростанция, закончена приложением 
линия электропередачи Л ы сьва— Ч усовая , пущена в работу подстанция для приема 
тока от С вердловской станции в В .-И сетском  заводе. У строена новая доменная 
котельная в Ч усовском  заводе и расш ирена котельная центральной электрической 
станции в Златоустовском  металлургическом заводе.
Мощные паровые м а ш и н ы ,' как выше было упом януто, были установлены 
в Ч ерм озском , в Д обрянском  и Н .-Т агильском  заводах.
В Н .-Салдинском заводе установлена новая тур бовоздуходувка , на Н .-Т а- 
гплъеком заводе был построен железобетонный прорез плотппы, вместо разруш ен­
ного наводнением ветхого деревянного прореза. Н .-Сергинским заводом закончена 
постройкой и пущ ена в эксплоатацию железнодорожная ветка от  ст , Н .-С ерги  до 
завода и , наконец, проведено крупное строительство по расш ирению производства 
магнезитовой продукции на заводе Магнезит и цемента в Катав-И вановском заводе. 
В Ч усовл ю м  заводе пущ ен в действие новый огнеупорный цех.
Закончены постройкой обогатительные фабрики на г. Благодати и проведены 
работы по механизации лесозаготовок.
Строительные работы 1927-28 года страдали пелым рядом  недочетов, глав­
нейшие из которы х следующ ие: значительное запоздание в составлении проектов ц 
смет, недостаточность подготовки к  строительным работам, наруш ение календарного 
плана строительства и перерасход против запроектированных ( метных- ассигнований.
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Расчеты заводов до оперативным данным презста-
Расчет с заводами. вляются в следующем виде.
Таблица. № 3 5 .
Заводы должны были получить от правления из 
производства и . на стр >ительство деньгами,
чеками, материалами и проч.....................................
Заводы должны были сдать по отгрузкам ВМ С'у 
по междузаводско.чу снабжению' по заказам 
правления . . . . . .  ....................................











Задолженность за заводами на 1-ое октября 1927 г.
В  т о м ч и с л е:
За оборотпы е ср е д с т в а ............................... .... . ■ .







И з этой  таблицы видно, что заводы получили за 1927-28 год от правления 
на 14.773 тыс. р у о . больш е, чем это было предположено планом. Это обстоятель­
ство о б го н я е т ся , прежде всего , увеличенпем об ‘ ема производства и превышением, 
вследствие этого , плана отгрузок  заводов на 11.857 тыс. ру б.
В остальной сумме превышение задолженности заводов правлению, против 
сметы, произош ло вследствие того, что заводы не сумели улож и ться  в рамки от­
пущенных им оборотны х средств, благодаря повышению себестоимости, выработке 
продукции вне сортамента, чрезмерным запасам материалов н недостаточному вни­
манию к  реализации неликвидных и иммобильных фондов.
Фактические остатки готовой продукции на заводах, 
Фактические остатки. сна 1-ое октяоря 1928 года, выразились в сумме 3.342,5  тыс.
р у б .,  что дает снижение против 1-го октября 1927 года на 7 ,9 % .
Свободные от заказов остатки годовой продукции 
Свободные от заказов , нлоо п она 1-ое октяоря 1928 года составили сумму 2.269,3 тыс.
р у б ., что дает уменьшение против 1 -г о  октября 1927 г.
на 1 0 ,1 % .
Чистая прибыль Чистая прибыль в целом по тресту за 1927-28 г.
за 1927-28 г. выразилась в сумме 4.739.352 р у б . 42 коп.,
Отдельные заводы дали, однако, значительный убы ток , как  например:
Таблица № 36.
З а в о д Размеры убытка за 1927-28 г.
1 . Н адеж динский.................. , ...................... 3 7 5 6 1 0 -0 4
2 . Ю рюзанская Лесная Контора . . . 1 0 9 0 9 -4 9
3. Алапаевский з а в о д ............................... 188445 -71
4. Старо-Уткинский з а в о д ....................... 2 2 1 06 - 51
5. Уфалейский з а в о д .................................... 1 8 6 8 2 8 -1 9
6 . Кушвинокий з а в о д ................................... 9 8 6 7 8 -6 6
7. Ч у с о в с к о й  завод .................................... 70297— 64
8 . Пашийский з а в о д .................................... 7 1 3 6 0 -6 3
9. Доб|1янский з а в о д .................................... 1 0 4 2 5 4 -2 4
10. Чермозский з а в о д .................................... 3 4 7 9 9 -1 7
11. Бакальские р у дн и к и ............................... 4 9 0 7 1 -2 7
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Основные показатели пром- . Задание промфинплана в отнош ении валовой и товар- 
финплана на 1928-29 год., ной продукции приведено в таблице Л» 37.
Таблица 37.
1926-27 год 1 1927-28 год 1928-29 год











"л ® : са вв-|
Д
«а .
. * | ( 5  
М с °
1. Число произвол п редп р п ят................................ 56-3 0 1 -4 *  56-4
В т, ч. действ.............................. .... . 50-4 50-4
2. Валовая продукция по основ, предприятиям 
треста по зав. методу в ценности, вы ­
ражен. ( в  т ы с . черв, руб.)
а ) по фабрично-заводской себестоимости 
соотв. года . ........................... 176814 114:207930 117,6; 2-30448 1 1 0 ,8
б)' но отпуекы. ценам треста сред, годов. 
26-27 г. без акциза -...................... ....  . 189528 109,8 233510 123,2! 272949 116,9
.
3. Валовая продукция побочных предприятий 
треста- по отрасли промышлен. по завод­
скому методу учета в' ценностном вы ра­
жении (тыс. черв, рубл.)
а) по фабрично-заводской себестоимости 
соотв. года . . . . . . . . . . . 4549 — 5852 128,6 7907 135,3
б) ]ю отпускн. ценам треста сред, годов. 
1926-27 г. без акциза . . . .  . . . 4549
■
— 5278 116,0 1 8015 151,8
4. Товарная продукция в ценностном выра­
жении
а) но фабрично-заводской себестоимости
по ценам соотв . года . . .  . . . .
••
133835 — 153626 114,8 171544 111,7
кроме того на строительство .................. 7890 — 6000 76,1 7000 116,7
141725 119,7
б) по ойтово-отпу(ясным ценам треста (без 
акциза) средне-годов. (1926-27 г.) . . 143217 172147 120,2 202786 117,8




Из этой  таблицы мы видим, что в соответствии с директивами Правительства 
о возможно быстром развертывании промышленности, рост валовой продукции 
в ценах на 1 -.Х — 1957 г. запроектирован в размере 1 6 ,9 %  и рост товарной п ро­
дукции в размере 1 7 ,8 %  й  долж ен  составить в этих ценах соответственно 
272.949 тыс. р у б . и 202.786 тыс. руб.
Выполнение промфинплана в этой части является основной  задачей текущ его 
года , при непременном соблюдении качественных результатов как в отношении тех ­
нических показателей, так и в отношении себестоимости.
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Главнейшие видышодук- Производственные задания по главнейшим видам про-
ции в натуральном выра- ду[щ И0 Пр дставлены в ш ш есл ед ую ц зй  таблице №  38. 
женин.
Таблица .V? 38.
Выработка главнейших видов изделий й полуфабрикатов 
в натуральном выражении
1926-27 г. 1927- 28 г. 1928-29 г.
Наименова ние продукции
Един.
изм. о  'Л 
о  п
~^за  ®=1 о
г
аз. Е<
о  2УЗ —сЗ. ~
сс й
>■» а  С^и.
о^  а





Чугун ивредельн.. и литейный . . . .
тыс.
тонн. 552,8 121 657,0 118,9 770 117,2
Мартен, металл......................................... >1 742.3 111 826,0 111,3 902 109.2
Чалки и швеллера 1 с о р т .................. 32,0 124 63,3 198,0 51,6 81,5
Рельсы железно-дорожные 1 сорт . . 11 58,3 104 59,6 102,2 59,5 99,8
„ л е г к о в е с н ы е ............................... 11 6,4 ' 4,0 — 2,3 57,5
Средне-сортн. железо и сталь 1 сорт 11 41,5 ■ — 46,7 ' 112,5 58,8 125,9
М елко-сортное железо п сталь 1 сорт 11 74,3 — 78,4 105,5 83,8 106,9
Динамное железо ...........................'. . 11 1,8 180 6,5 161,1 11,0 169,2
Трансформаторное железо . . . V — — — — 1,7
Кровельное железо . ........................... 226,0 120 264,1 117,5 274,0 103,8
Ж елезо оцинкованное . ....................... ■11 15,1 106 18,5 119,2 18,0 97,3
Белая ж е с т ь ......................  . . . . 11 15,3 135 19,4 126,8 21 108,2
Ж елезо д е к а п и р о в а н н о е ................... Л 4,5 — 4,7 104,4 6,7 142,5
Вагоны т о в а р н ы е .................................... ШТ. 230 — 1030 447,8 1200 116,5
Труб . цельнотянутые ................... т 'тн. 1,5 — 1,7 113,4 2,2 129,4
К осы  . . . . .......................................... т шт. 3488 128 5137 147,3 8000 155,7
П роволока ................................................. т тн. 7,4 119 6,2 83,8 5,9 95,2
Гвозди п р о в о л о ч н ы е ............................... л - 5,2;
96
4 6 88,5 4,0 86,9
„ конноподковные ...................... V 0,31 0 ,6 200 0 ,8 133,3
К рю чья телеграф ны е............................... т шт. 94,0 — 681,8 725,3 1300 190,7
Напильники ................................................. т дж. 234,3 131 326,5 139,4 425 130,2
П в е р л а ........................... .......................... т шт 342 130 570 166,7 800 140,4
Клуппы . . .................................... т коми 4,9 — 6 ,6 134,7 10 151,5
Метчики В п т в о п т ................................ т шт. 90,6 87 331,0 365,2 312,0 94,3
■Фрезы ............................................................... 1,4 7,0 500,0 3 42,8
Таблица К- 38 (продолжение)
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Един, 
и зм . .
1926-27 г. 1927 -28 г. 1928-29 г.
Наименование продукции
•













М ол отки ...................................................... 11 294,0 _ 281,0 95,6 435 154,8
К у в а л д ы ........................... .... . . . . 11 16,3 — 39,0 239,3 60 153,8
Стамески и  долотья ............................... 11 640 — 661,0 ЮЗ.З 650 98,3
Т о п о р ы .......................................................... 11 1564 118 2781 177,8 2800 100,7
Вилы .......................................................... 11 569,2 211 822 144,4 800 97,3
Пилы всего ........................................
В том числе:
11 63,0 116 294 466,7 505 171,8
П о п е р е ч н ы е .................................... 11 63,0 122 292 463,5 . 5 )0 1712
Продольные . . ............................... 11 — — 2 - 5 250,0
Л о п а т ы ...................................................... 11 2153 Ш2 2300 106,8 3290 143,0
•I осу да чу уиная эмалированная . т/тн. 3,9 135 5,6 143,6 7 125,0
П осуда эмалированная железная . . 11 2,9 170 4,3 148,2 5,2 120,9
Посуда железная сшивная . . . . 11 11,7 79 13.5 115,3 13,8 102,2
Ц е м е н т ..................  ........................... 99,6 99 168,6 169,3 220 130,5
Магнезитовым кирпич ...................... Т/ТН. 14,1 124 17,7 125,5 29 163,8
Порош ок мет............................................. 11 29,4 106 34 6 117.7 49 141,6
„  кауст......................................... 11 3,0 145 5,3 176,6 9 169,3
Из вышеуказанных заданий, основным и более существенным является вы­
полнение задания по выплавке чугуна, намеченное в сумме, 770.000 тонн.
И ндустриализ нпя страны настоятельно требует скорейш его развития про* 
мышленн сти, вырабатывающей средства производства, п в настоящ ее в]ем я лими­
том для развертывания этого рода промышленности является недостаток черных 
металлов и, прежде в 'е г о , чугуна. Этим обстоятельством и обм ен яется  то чрезвы­
чайное внимание, которое обращено правительством и парт ей на выплавку чу- 
гупа и в этой части речь м о ю т  итти только о превышении намеченной программы, 
но никак не об ее недовыполнении.
Не менее существенным является выполнение программы п > остальным, при­
веденным в т., блице №  38, видам п родуш и л , г. к. выполнение этой прогр см мы 
обеспеч та ет  как развертывание промышленного строительства, так и удовлетворе­
ние рынка предметами ш ирокого потребления.
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Производственная програм- Н еобходимой предпосылкой дл г выполнения п ро­
ка по добыче железных изводственкон программы по м( талл («промышленности 
руд. лесозаготовкам и является 100 процентное выполи п :е производственных 
углежжению. , з щаний по добыче железной руды  и по лесозаготовкам , 
приведенных в нижеследующ  й т..блице:
Та,б 1нца №  30.
Прои водственная программа по добыче 
железных руд на 1928-20 г. г
Производственная программа по л е со ­
заготовкам и углежжению на 1928-29 г.
Рудные районы: тонн: Наименование о юраций: куб. метр.
Надеждннский . . . . 130000 Рубка дров ...................... 11567528
Алапаевский . . . . .  . . 2 0 0 0 0 Вывозка дров . . . . ■ . 10315878
Тагило-Кушвинский . . . . 875000 Выжег у г л я .................. .... . 4799150
УфалеЙский 40000 Вывозка у г л я .................. 3750367
Билн.мбаевский . . . . 54445 З аю товка  материал, леса . 856753
Старо У кннский . . . 3000 Вывозка материалы!, леса . 885662
Златоустовский .................. 50000
Бакзльский ........................... 365000
В С Е ГО  по тр -сту 1723445 тн.
Недовыполнение е 1927-23 г. производственной программы по добыче ж елез­
ной руды , при одновременном превышение! программы по выплавке чугуна яви ­
лось причиной значительного уменьшения остатков руды при заводах и рудниках 
и к р л гн 'то  напряжения рудного баланса. Запро ектированный рост выплавки чугуна 
в 1928-29 г. делает напряжение рудного баланса ещ е более острым и задачу- вы- 
-п о ш е н г я  производственной программы но добыче железных руд  очень ответствен­
ной. П ри этом особое внимание должно быть обращено на качество и себестоимость 
руды , так как от этих ф актороз в значительной степени зависит количество я  стои ­
мость чумуна.
Равным образом , чрезвычайно важным является выполнение произгодственны х 
заданий и по лесозаготовкам и углежжению.
В 1927-28 г. удало ь достигнуть некоторого увеличения запасов дров и дре­
весного угл я, и яти достижения необходимо сохранить, так  как н и ш ч ге нормаль­
ных запасов дров и угля является необходимым условием для бесперебойного 
хода производства и обеспечении его качественных показателей.
Стремление к  вы пош ению  производственной программы в отношении коли­
чества ни в коей мере не долж но ослабить внимания к качественным показателям 
щ  01!ГБ0Д(Т1еы .ой  программы.
Техник -пмизеодстаенные Технико-производственпые показатели но основным 
шказатели. ЕНдаМ Продукции ПрИВ ДСНЫ В Т! бЛНЦС №  40.
Таблица Л? 40.
Технико-производственные показатели
А . Удельные нормы расхода  условного топлива на единицу основн. прод.
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Единица Единица
у асход условн. 
топлива В нроц.















Чугун древесно-угольный . . тонн тонн 0,984 0,933 0,926 94,81 99,24
Слитки мартеновские .................. „ г 0,345 0,340 0,335 98,55 98,52
П р о к а т :
Рельсы тяжелые . ■ ..................
1 ” 7?
0,116 0,116 0.116' 100 100
Балки и ш в ел л ер а ...................... 1
1 ” 77
0,309 0/257 0,230 76,79 97,04
К ровельное ж елезо
С у т у н к а ........................................ ;? 0,142 0,143 0,140 100,7 97,90
К расны е л и с т ы ........................... *? 77. 0,237 0 ,2 2 2 0,218 93,67 98,2
П р о б и т о е ......................................... ?? 0,230 0 ,2 2 2 0,218 96,52 98,20
Б. Удельные нормы расхода  основных видов сырья и материалов на едгг-
иицу основной, продукции
Ф
Виды сырья и ма­
Расходы сырья и 
материалов В проц.
На какой продукт 3
ЕЕ 3
©а
















Чугуп . ............................ тонн
■
Руды 1,921 1,904 1,890 99,11 99,26






Рельсы тяжелые . . . . п Слитки март. 1,554 1,475 1,500 94,91 101,69
Балки и швеллера . . . . 7, 7? >7 1,308 1,251 1,250 95,64 99,92
Кровельное
Сутунка ........................... 77 Слитки 1,103 1,108 1 ,100 100,45 99,27
Красные листы . . . . 77 Сутунка 1,111 1 ,110 1,108 99,90 99,81
П р о б и т о е ............................ " Красн. листы 1,126 1,123 1 ,120 99,73 99,73
Итоги р аботы  т р еста  „Уралмет*
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Расход рабсилы на 
еди ицу продукции В проц.






















Ч у г у н .................................... 1 00 0  тонн челов.-день 2540 2058 2 ,000 81,02 97,18
Слитки мартеновские . . ь /■ 2234 2156 2 ,100 96,50 97,40
Рельсы тяжелые . . . . „ 2270 2128 2 ,100 93,74 98,68
Балки п швеллера . . . 3040 2622 2,580 86,25 98,39
Кревельное ж елезо
Сутунка ............................... 1,544 1,653 1,500 107,05 90,74
Красные листы . . . . У ) ? У 4,791 4,578 4,300 95,55 93,97
П р о б и т о е ........................... » 2,932 2,647 2,610 90,27 98,60
Д. Производительность оборудования в единицах основной продукции
Наименование обору­
о  л































Доменные печи . . .
!
М-Ц : Чугун тонн 1986,6 2811 2379 Пб7з2 102,94
М а р т е н о в ск и е ..................
Основной капитал (в
Слитки тонн 1932,3 2067 2124 106,97 102,75












Д остиж ения в отношении этих показателей, имевшие место в 1927-28 год у , 
не являются' пределом, и в этом направлении необходимо и возможно дальнейшее 
движение вперед. ,
Промфинплан 1928-29 год а , как видно из вышеприведенных таблиц, п роек ­
тирует снижение расхода усл овного топлива по всем главнейшим видам продукции 
за исключением рельс и на выполнение сметных заданий в этом направлении 
долж но быть обращ ено особое  внимание.
По расходу основых видов сырья и материалов на единицу основной п р о ­
дукции такж е запроектировано промфинпланом 1928-29 года некоторое сниж ение, 
вполне достиж имое при условии внимательного отнош ения ко всем процессам про­
изводства и , наконец, запроектировано снижение норм расходов рабочей силы на
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единицу готовой продукция, что должно явиться естественная следстзнек достигну­
ты х улучшений в технико-производственных процесс ,х  и достш кзяяй в отнонендх 
увеличения интенсивности труда, поднятия трудовой дисциплины, увеличении зд- 
грузки  рабочего дня и рабочего месяца.
Основные показателя по тр у д у , приведенные в та- 
Основиые показатели пв ^  составлены с учетом всех вышеизложенных
труяу' обстоятельств и должны быть строго выдержаны.
Таблица -V” 41
1 9 2 7 -2 8  год
1928-29 г.
I полов [ полов. З а  год
84022 91834 87828 92003










11022 ,8 10780,2 21803 23093
— — 5554 7993
— — 07795000 78372000
(15 ,8*1
— _ 51543000 59368000 
! 15.1 »■ 1
— . ---- 11454000 113813000 
,2 2  )
'
14265000 116642000
( 1 7 . )
Р а ш ч е я  скла.
I
1. Общее списочное число рлбочпх в  I 
обчщ нении  на постояппы хра -1  
ботах (без капитальных работ; | 
в среднем за год ......................
1926-27 1.
2. В том числе рабочих на постоян­
ных работах в основных пред­
приятиях треста в среднем за
Г О Д ..............................................................
88343
79239
3- Общ'-е среднее за сезон списочное | 
число рабочих на сезонных ра- ) 
ботах, кроме рабочих, занятых !| данных 
в капитальном строительстве . | нет
4. Общее среднее число рабочих, за- !
питых на капитальных работах |К
5. Общее среднее списочное число
служащих на постоянных ра- 
б' > т а х .................................................
6 . Число фактически отработанных
человеки дней в основных пред­
приятиях . . . . ......................
7. Число подготовлявшихся и пред-
иолагае'-ых к обучению кнали- |
фицирчваапых рабочих . ■ . .1
8 . Фонд зарплаты рабочих с доила- I
тами но всему тресту 
(без Конне,возчиков) . . .
В том число ю основным предприят. |
9 Фонд зарплаты служащих . . . .
1 0 . Социальные и пр. накладпые ра,- 




П родолжение таблицы V. 41
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1927— 28 г.





II иолов. .  За год
11. Средняя месячная зарплата на 
о д е о г о  списочного рабочего, 
занятого на постоянных рабо­
тах в основных предприятиях 
без капитальн строительства
а) в среднем за г о д ........................... 4 7 -6 4 50 15 5 3 -7 3 5 2 -0 1 57— 28
б) к концу года ................................ 5 1 -4 3 — 5 4 -7 9 5 4 -7 9 58— 27
12. Средняя месячная зарплата на 
одного списочного служащего 9 6 -1 3 9 7 -4 1 1 0 1 -2 3 9 9 -3 8 106 -13
13. Средняя зарплата на один отра- 
б  тангый человеко-день . . 2— 01 2 - 0 6 2 - 2 3
-
2 - 17 2 - 3 8
З ы пуои продукция га  рабочего. -
14. Средняя месячная выработка (но 
еэл. ирод, по опт. отпускным 
ценам 1326 27 г.) на одного 
списочного рабочего па посто­
янных работах, занятого в 
основы, предприятиях треста 2 1 4 -0 3
;
2 5 0 -1 8
—•
232— 95 240,95 271,07
15. Средняя выработка (но валовой 
продукции по оптово-отпускным 
ценам 1923-27 г.) на один отра­
ботанный чолсвеко-день . .
: , 
9,71 10,81 11,09 10,95 12,17
Р ост среднесписочного числа рабочих на постоянны х работах в основны х 
жредприятиях треста, в среднем за год , запроектировало в размере 4 ,5  и явл я ­
ется соверш енно достаточным для того , чтобы обслуж ить оо ‘ ем производства
1928-29 года. •
Ч исло фактически отработанных чел. дней запроектировано с повышением на 
5 % ,  в результате средняя выработка на одного рабочего в месяц должна д «ть
рост на 1 2 ,5 % , и выработка на один отработанный чел. день должна дать рост
на 1 1 % ;  в это же время средняя зарплата на. одного рабочего в месяц и на один 
чел . день дает повышение на 1 0 %  и , таким образом , разрыв между ростом  прои з­
водительности труда и ростом зарплаты запроектирован крайне незначительным. 
Это обстоятельство о б го н я е т ся  учетом фонда механического подтягивания, состав­
ляю щ его для всех  предприятий Уралмета 4.085.000 рублей.
Фонд зарплаты всех ^рабочих с  доплатами в целом по тресту составит 
78.372 ты с. рублей (рост по сравнению с 1927-28 г . на- 1 5 ,8 % ) ,  фонд зарплаты 
служ ащ их 13.813 тыс. рублей (рост 2 2 '’ . )  и социальные и др . расходы на рабсилу 
—  16.612 ты с. ру б. (рост 17 ) ,  что в сумме дает 108.827 ты с. рублей, или 6 1 %  
общей стоим ости  товарной продукции.
Столь значлтольная доля участия расходов по тр уду  в о 'щ (й  с чмьм ч т п  п р о ­
дукции требует безусловного соблюдения сметной дисциплины в этой части п р о к -
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фшшлана, так  как всякий перерасход фонда и повышение зарплаты окончательно 
нарушат необходимое соотношение между зарплатой и ростом производительности 
труда и болезненно отразятся на себестоимости.
В виду того , что о повышении запроектированной себестоимости, согласно 
вновь подтвержденным директивам П равительств,!, не может быть и р -чи, то увели­
чение расходов на зарплату фондом механнч шкого подтягивания долж но быть ком­
пенсировано уменьшением всех остальных расходов, а также рацш н клизацией про­
изводства— лучшим использованием аггрег.пол и .р о ст о м  п р ои :в ц и тед ьн ости  труда 
при чем нормы выработки должны быть приведены в соответствие с техническим 
состоянием аггрегатов.
Центральным пунктом пром ф инплан  является задание но себестоимости всех 
видов продукции.
Нижеприведенная таблица №  42 дает запроектирован­
ную промфинпланом себестоимость главнейш их видов п р о­
дукции.
Таблица .V» 42
I I а п м е п о в  а й н е
1926-
II II =
27 г. . 1927-28 г. ; 1928-29 .г , | *
146. К. | 146.
11 **
К. II Руб . К, ;1 *
. . II * 1 II *
Ж елеш пя ртда ........................................ 4 79 | 4
II
90 4 : 34 12,5
Чугун передельны й.................................... 62 81 59 05 1 56 85 3.6
Слитки мартеновские ............................... 82 51 !| 80 50 79 1 52 1.3
Ж елезо кровел ьн ое .................................... 196 53 1| 189 22 181 10 4,3
мо п с п с о р т н о е ........................... 134 0 2  126 74 : 124 ' 80 <! 1.6
Чугунная посуд а чер............................ .... 2119 76 203 72 189 38 7.1
Эмалмров. чуг. п о с у д а ........................... 298 41 281 -  | 275 04 1,2
П роволока тянутая . . . . . . 190 71 : 188 24 | 182 87 —
г . ". \ .
В С|еднем по тресту по всем видам продукции запроектированное промфин­
планом снижение себестоимости по сравнению с 1927-28 г. дает лишь 5 ,4 5 % .
Такой рш м ер снижения явпо недостаточен и все внимание в работе текущ его 
года должно быть направлено на использование всех имеющихся возможностей 
с целью увеличения процента сния.нля себестонм о.ти .
‘Размер капитальных затрат по промфинплану на
Капитальные затраты ‘  .„  .р 1928-29 год приведен в таолйпе Л« 43.
Таблица Л» 43
1927-28 год 1928-29 год
I. Капитальные работы  по расш ирению и 
реконструкции сущ ествую щ их заводов :
• ■
А. Капитальные работы, направляемые на не­
посредственное производство данной отрасли 11301 18560,5
В т . числе капитальных работ * по п. „А * ниже­
следующие затраты по главнейшим видам про­
изводства:
а) Доменное . . . .
б) М артеновское
в) Прокатное . . . .
г) Металлообработка
д) Ч угу но-.тятей ное
е) Магнезит . . . .
ж Ц е м е н т ..................
з) Огнеупорное . . .
В. Капитальные р .боты, связанные с добычей 
собственного сырья:
а) Минерального ........................................
В. Капитальные работы, связанные с заготов­
кой древесного или добычей минерального 
топлива для собственных нужд (дров, угля, 
т о р ф а ) ....................................
Г. Капитальные работы по тепловому и сило­
вому хозяйству ......................................................
В том числе:
а) затраты на собствен, электростанции
б) затраты но присоединению к район­
ным станциям  ...............................
Д. К аиит'льпы о работы для транспорта кроме 
внутризаводского (под ездиые железные до­
роги и подвижной состав к ним, ш оссей­
ные п грунтовые дороги, канатные дороги, 
нефтепроводы и т. п . ) ........................................
Е. Ж илищное н коммунальное строительство
3. Прочие капитальные работы
И т о г о капитальных работ по су­
ществующим заводам . . .
В том числе затраты на проектирование и 
изыскания по включенным в этот  итог работам
II. Капитальные работы  по сооруж ению  н о ­
вы х заводов:
А. Затраты на проектирование и изыскание .
Б. Капитальные работы, направляемые па не­
посредственное производство данной отрасли
И т о г о  по повым заводам




III. Капктальхый р ем о н т .................  . . . 3652 4398
В том числе по жилищному и коммуналь­
ному строительству .................................................
IV. Работы и затраты на научно-нсследова- 
тельскне н разведывательные дели . 341 1278
В с е г о  капитальных р а б о т .................. 33161 54056
В числе капитальных работ:
1. Капитальные работы по охране труда .  . 680,3 1135
В том числе:
а) Техника б е з о п а с н о с т и ...........................
б) Промышленная сан и тар и я ......................
в) В е н т и л я ц и я .................. ....
г) Вспомогательн. п остр ой к и ......................
2 . Затраты на противопожарн. мероп. . . . 165,4 600
Из вышеприведенной таблицы видно, что капитальные затраты по Урадмету 
в 1928-29 году долж ны достигнуть суммы 54.056 рублен. Столь усиленное ассигно­
вание на капитальное строительство ставит перед Уралметом задачу огромной важ ­
н ости — полностью  использовать ассигнованные на капитальное строительство кре­
диты и использовать и х  возможно лучше. Отсюда вытекает целый ряд ответствен­
ных задач в отнош ении строительства. Таковы задачи но обеспечению всех об ‘ ектов 
капитального строительства проектами и сметами, по соблюдению сметной дисцип­
лины и максимальной экономии в деле строительства и исполнения директивы 
о снижении себестоимости строительства на 1 5 %  по сравнению с прошлым годом.
Этот участок  работы предприятий Уралмета является одним из наиболее 
отвел ственных.
Огромное значение, которое имеет развитие черной металлургии в деле инду­
стриализации страны и ее социалистического строительства, налагает на все  пред­
приятия Уралмета больш ую ответственность в отношении выполнения всех заданий 
промфинплана 1928-29 г.
Необходимыми условиями для возможно лучшего выполнения этих задании 
являю тся: 1) безусловнсе-соблюдение сметной дисциплины в отношении всех к ол и ­
чественных и качественных показателей; 2) непрерывная и плановая работа по 
рационализации всех производственных и трудовых процессов и хозяйственного 
аппарата; 3) урегулирование всех вопросов труда и, в частности, приведение в со ­
ответствие роста зарплаты и роста производительности труда, упорядочение норм 
выработки и поднятие трудовой дисциплины; 4 ) исключительное внимание снижению 
себестоимости и накладпых расходов; 5 ) выполнение программы по строительству 
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